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Semanario Independiente Dedicado á los Intereses del Pueblo Hispano-American- o.
AÑO'XIX TAOS, NUEVO MEXICO, Ú. S, A., VIERNES 7 de ENERO de 1921 No. 1
EL GOB. U: SOCIEDAD FILANTR0 ;
PICHEL GOfiDÍ
h nn np Tins
rí T Itó H lH If iUU Ub. IIIUU.J
h La sociedad cuyo nombre enca- -
LA HIJA OEO. NESTOR
MONTOYA PONE PLEl-.- ..
TO POR $50,000.
Albuquerque, Die. 29.--Ay- er se ,
üso un pleito en contra de Frank
A.Hubell, por la Srita. Francés
Montoya, como culminación del
áu puesto asalto á dicha señorita é
6 de Octubre, 1920, cuando el Sr
Hubell quizo tomar posesión por
la f uena de la imprenta de la Ban- -
dirá Ameritona.
.
Se alega que á
causa del asalto la señorita que- -
4- ,bezá estas . líneas ha existido en Vl, 5"sie oonaaao por ou anos conn- -
EL GOBERNADOR DE
MONTANA NO QUIERE
BAILE DE A $5.00
Missoüla, Morit,. pie 29. -- El Go-
bernador electo Joseph M. Díxod,
canceló hoy el baile inaugural que
se iba á dar len su honor en
Helena el día de la inauguración. '
"No quiero ser el invitado de
honor de una .fiesta que cuesta
binco pesos cada boleto," dijo el
gobernador.
El gobernador electo y su fami
lia saldrán para Helena mañana
en la tarde. Será inaugurado el
lunes próximo.
Montaner En Denver
.4?
Pueda ser el hogar del Vice Presidente
, En una gira eu busca de. casas tie residencia en Washington que
pudiera adaptarse para la residencia del o sea la man-
sión algunos senadores han inspeccionado la así llamada "Casa Man-
sión', que está para concluir su construcción en la calle 16 y park no
roeste. Esta casa fué erigida para
tó $200,000
EL FRAUDE
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1sámente. El término medio de
!5cios ha sido 35 pero ha llegado
ín ciertas ocasiones a contar hasta
con 80 socios activos, enérgicos y
trabajadores entusiastas en favor
de la misma.
En tiVmpos anteriores era eos-
'.hr? di la sociedad celebrar el
í y el Glorioso!
, 4 el primero como un even
fc.uncilaciún con nuestro
, 'ícad y Legislador Supremo pa
rirías por el Año que fi
favores para el en-
jf trai, :- I mismo tiempo que para
.formar resoluciones benéficas de
,' moralidad y bien empleada exis--
y tencia; mientras que en el según-- i
i do se conmemoraba con actos pro
pios y discursos nuestra Indepen
dencía Nacional. Fuera muy pro
pío que esta costumbre sea fo
Auffeida, ya que al parecer ha de
S temporariamente de
practicas.
1 2 de Enero, 1921, en jun-
ir, dentro de la sala de se
"
--feneciente a la Sociedad,
rada la mesa directiva
) senté año, entre la ma- -
f ilión, cordialidad y bue-- j
m. ' El reporte del Teso
$r que el del Colector fue--
litados y aptovados a sa
de los socios presentes..
jeva mesa directiva se
ae de los siguientes perso'
'a saber; Presidente, David
Jaitine?; Vice Presidente," Fell
ferto Jeahtettj Secretario, Princi-
pal, David Struck; Segundo Se-
cretario, Luís Cisnercs; Tesorero,
."Jesus M. Santistevan; Colector,
Juan M. Martinez; Procurador, H,
M. Aragón y Sargento de Armas,
Anastacio Martínez.
'. Tres comisiones permanentes,
! secrún proveído por los Estatutos
i reglamentos de la Sociedad se- -
-- úá t ómbradas por el señor Pre-biucn- ie
para la siguiente junta re-
gular, el Tercer domingo del pre-
sente mes. Estas comisiones se
Vnom-,an.Lomi- sion. Ae" Aseo, y
.7 Comisión de Custodia de
KI WHCtlCUlCB a 1U wlUCIC- -
"comisiones témpora- -
dombradas por . el Pre- -
SALVA A STARR DE
El anuncio del gobernanor vino
á ser una sorpresa, pues se sabía
que había .hecho una investiga-
ción. Dijo que la. vista de ja Causa
había tenido lugar hace algunos
días. H. B. Holt, y W. A. Suther-
land, ambos de Las Crnce.venes
son los defensores del prisionero,
comparecieron delante del gober-
nador y ' el vkii'i en la mañana
compareció el mismo'' priawncjeof
Este hizo uña confesión franca,"
notable en una persona que tiene
una sentencia de muerte sobre su
cabeza.'
El prisionero admitió que había
disparado dos tiros cuando la par-
tida del alguacil, encabezaba por
el oficial que resultó muerto, y los
prisioneres prófugos incluyéndose
el mismo, se agarraron & balazos
en la parte noroeste del condado
de Doña Aña, i.hace poco más de
cuatro años.
"Y disparé á matar, confesó
Starr. El no supo si alguno de
sus tiros le había pegado á alguno
de los contrarios. El había sido
herido en una rodilla y estaba su-
friendo un terrible dolor que casi
le cegaba, Dijo el prisionero que
el creyó que era cuestión de su vi-
da ó de la vida de los perseguido-rosf- y
que por esa razón hizo fuego.
Un, jóven, al cual los prisioneros
prófugos habían obligado á que
condujera el automóvil en el cual
se huyeron de la cárcel, había caí-
do muerto. Se dice que este jo-
ven tenía alzadas (ás manos arriba
de su cabeza y que no estaba ar-
mado. -
Bajo la influenza de
la Morfina.
Al decidir que el prisionero no
debía ir al cadalzo, el gobernador
actuó según dijo, principalmente,
por la convicción de que el indivi-
duo no había recibido sus garan-
tías constitucionales ó sea un jui-
cio, justo por razón del hecho de
que estaba bajo la influenza de la
morfina cuando lo jusgaron, Se
le llevó ála sala de la corte en una
camillay sufría intensamente du-
rante el curso del juicio. A veces
sus lamentos se podían oír hasta
riueva ventaja. Paralelamente,
los partidos políticos honrados de-
ben preocuparse por crear una
fuerte organización contra $
chancaullb, i--t suerte que los res-
ponsables dci'iílaciofies electora-
les Sean perseguidlos con toda ener-
gía por cuantos medios legales sea
posible emplear, y que la sociedad
y el mundo sepa como se condu-
cen los deten tadóres del. poder,
minuciosamente, y detesten indig-
nados odiosas farsas y los crimi-
nales escamoteos. Los partidos a
que nos referimos han descuidado
hasta hoy este punto importantísi-
mo, y ya es tiempo de que le pres-
ten atención preferente. Nos
atrevemos a decir que en la actua-
lidad su organización debe ser
principalmente represiva, es decir,
capacitada para "'desenmascarar,
publicar, confundir y perseguir
cuanto se puédanlos fraudes y
barrabasadas de la imposición.
Es preciso fijar la equivalencia
moral del fraude político y obrar
en consecuencia. (De "Omega",
de la C. de México.)
la Sra. Jonn B. Henderson, y eos- -
POLITICO
manejos violatorios, autoriza para
restablecer la inmotivada distin-
ción? Sin embargo, cuando sabe-
mos que un individuo es ladrón,
nuestra opinión de él no depende
del gendarme ni de la cárcel; pro-
nunciamos nuestro fallo aunque
el responsable no haya pisado
nunca la prisión y aunque el tri-
bunal haya o no intervenido en el
asunto. Debemcs convencernos
de qué el caso del politicastro bri:
bón es el mismo.
- Si volvemos sobre estas deas,
esbozadas ya otras veces, es por-
que n 03 Sirven para establecer con-
secuencias de actualidad. !'
Como lo prevenimos, J mejor
dicho, como lo veíamos fácil y
clarisimamente el votó popular si-
gue siendo rey de burlas. La de-
mocracia, hoy como ayer, es men-
tira y nada más que mentira. La
imposición despótica y la ineptitud
hambrienta, aduladora y corrom-
pida, son los únicos elementos que
determinan la renovación de los
poderes. Sin embargo, es preciso
no desmayar, es preciso no aban-
donar el campo, La salvación de
la patria, la libertad y el honor
de los ciudadanos, no tienen más
camino decoroso, en las actuales
circunstancias y el presente mo-
mento, que el de la lucha demó-crátic- a
y pacifica. No hay que
dejar ese camino porque la asque-
rosa muralla cierre el paso a los
hombres honrados, sin luchar enér-
gica e infatigablemente por hacer
saltar en pedazos el obstáculo o
por desgastarlo firme y peseveran-emente- ,
hasta que el horizonte
aparezca accesible y nu est ro.
, Popularizando el concepto justo
y verdadero del político bribón-- sea
quien fuere: empleado candi-
dato, agitador, comparsa. la opi-
nión social será en si mismo una
sanción eficiente. Se habrá con-
seguido mucho él dia en que se
iguale al ladrón de carteras o de
cualquiera cosa con el usurpador
de puestos públicos, ál falsificador
de votos con el falsificador de mo-
nedas o de cheques, al delincuen-
te político con el delincuente vul
gar, bsto influirá sin remedio en
los procedimientos gubernativos,
siquiera sea en mínima medida, y
tal repercusión, traduciéndose en
un pequeño debilitamiento de la
tenaza déla imposisión, será .una
Vjijíe ha sufrido mucho, y que los
efectos de el asalto son de carácter
permanente.
afuera dé la casa de cortes. De
tiempo en tiempo un doejor le po-
nía inyecciones hipodérmicas.
El gobernaóor leyó una excep-
ción de el registro de la causa, ma-
nifestando que el Mayor W. H. IL
Llewellyn, quien actuó como de-
fensor voluntario del prisionero,
hizo objeción á que se permitiera--a- i
prisionero hacer ninguna decla-
ración á causa de au condición
mental y física, pero que el juez
se rehuzo á considerar la objeción.
La cuestión fué traida por medio
de preguntar al prisionero, y6e
supo que estaba débil físicamente
por la pérdida. de la sangre, insom-
nio, dolor de la herida y la moiS- - --
na. Dijo que su condición mental
no era normal.
.
-
Starr dijo al gobernador que no
podía recordar qué era, lo que ha-
bía declarado en el tribuna!.
Se Cita la Cronología de .
la Causa.
Lá cronología dé la causa en la
corte de distrito sostiene la opi-
nión del gobernador. El prisione-
ro fué indiciado el 10 de Marzo. 1
Al siguiente día fué - consignado.
El día siguiente fué domingo. El
lunes se le empezó á jusgar y la
causa duró tres días. Durance
tiempo el prisionero estuvo
postrabo en un camilla la mayor
parte del tiempo bajo la influencia
de la morfina, y cuando la droga
dejaba de hacer efecto, sus lamen
tos se podían oir hasta en la calle.
El Procurador General O .0.
Askren y el Asistente Procurador
General Harry S. Bowman, reco-
mendaron la conmutación. Mr.
Bowman estaba en Las Cruces ai
tiempo del juicio y fué un testigo
presencial de la condición--
.' x!el pri-
sionero en esa éa.
El prisionero viene 'de una fa
milia prominenie del oeste de Te-
xas, pero cuyo nombre no es Starr.
Adopto ese nombre con el ñn de
proteger á su madre y librarla de
la desgracia. Hasta el día de tóy,
ella no sabe que su hijo es presto- -
ñero sentendiado á muerte en la
penitenciaría de Santa Fé. pues se
sabe que es la i ntención del prisio-
nero, que si hubiera ido al caáafeo,
ella nunca hubiera sabido su suer
te. Por esta razón principalmente,
los'periódicos se han abstenido á
usar el verdadero nombre 'del pre-
so. ; i
Hasta que fué convictado y sen-
tenciado, ninguno de los miembros
de la iamilia. Starr sabía nada d e
sus dificultades.' 7 Para ellos, sim-
plemente ha desaparecida. Si hu- -
biera divulgado su ideniidad.hu,
biera podido emplear abobad p- - .
ra su defensa, pero no h l.V
fué defendido en , la corte i
.
--
'
por abogados nombrados cc--
fin por la corte. DespuCs, fu i ' i ,tidad se descubriuípor rr.cra
lidad, y sus hermanos se
en su auxilio, cmU.-.:- ; ; t
dos. Entonces se l!e !
ante la suprema certs iV 1 , - ,s
dos Unidos, pero no tuvo cV
Per fin hemos sido informados
que el Hon. Jose Montaner y su
apreciable esposa han llegado a
Denver hace algunos días ciudad
en la que se nos informa pasarán
el invierno.
.
Los Montaner acá
ban de regresar de Europa a don
de fueron hace casi un año. Du
ran te su visita estuvieron en Lon
dres, Paris, Madrid Roma y otros
lugares. De paso estuvierón, tam
bien algunas semanas en la ciu-
dad dé Nueva York. !"
Sus amigos por acá tienen gus
to que los' Montaner hayan re
gresado de su largo viajé a su
país y que pronto vengan a esta-
blecer su residencia en sus her
mosas fincas en Taos.
F
(Para La Revista de Taos.)
Según un cablegrama fechado
Die. 30, en París, la populación
Francesa disminuyó 4,000,000, á
consecuencia de la guerra. Se es-
rán haciendo grandes esfuerzos
para reducir la muerte de los in-
fantes.
UN RIO DE
En San Francisco California se
"evaporaron" cienes de galones de
licor en un cambio de unas cuan-
tas millas. Por órden Federal se
cambió de un sitio á otro 43 barriles
de whiskey prueba 100. Cuan-
do los oficiales hicieron una prueba
para declarar lo bueno ó malo de
el encontraron que cada barril
había perdido dos y más galones,
dísqu'e en el transito.
Lo peor de todo es que no era
Muía Blanca. Era de lo bueno.
ÜTENTOfffpiLSOi!
Por telegrama fechado Die. 30,
sabemos que se ha expedida una
órden para deportar á Peirre,
anarquista Italiano de Chicago,
que intentó matar al Presidente
Wilson.
que el elemento de habla español
comprenda que existe en su mis-
mo condado una sociedad de bases
saludabilísimas para su desarrollo
intelectual, al par que para la pro
tección mutua. Un amor herma- -
nable y el destierro del egoísmo es
el objeto primordial de esta socie-
dad de medio siglo de existencia
contimia y cuyas filas han engro
sado los mejores cuidadanos del
condado, ers. todo tiempo.
Nos sublevamos no hace mucho
contra la singular pretensión, sos-
tenida prácticamente por infini-
dad vividores llamados políticos,
que consiste en suponer dos crite-
rios distintos de moralidad y de
honradez, uno para la vida común
y corriente y otro para la vida
pública. Hoy tenemos ocasión, de
insistir sobre nuestra tesis y de
proclamar que la política no auto-
riza canallas ni atentados; que las
trampas, usurpaciones y bajezas
cometidas en el terreno político,
son tan repugnantes, tan deshon-
rosas y tan punibles como los que
t einen por teatro los demás terre-
nos; y que, por tanto, un político
bribón es tan delincuente . y tan
despreciable como un delincuente
vulgar. . ' .
He aquí el caso de los chunchu-Uo- s
electorales, de las desvergon-
zadas violaciones de la ley y de los
derechos populares, realizados con
cinismo irritante y escandaloso.
Los ciudadanos tienen el derecho
del voto, inviolable y sagrado co-
mo todos los derechos. Le tiene
si se considera la cuestión desde
el punto de vista democráticos ge-
neral y abstracto. Le tienen des
de el punto de vista del derecho
natural, cerno medio de progreso,
y, lo que es más, como medio de
legitima defensa para sacudirse la
plaga insaciable, aquerosa y mor.
tal, que Ies roba la sangre, la li
bertad: el honor, el pan. . . .todo.
Le tienen desde el punto de vista
del derecho positivo, pue9 la cons-
titución reconoce y manda el ejer
cicio del sufragio. En qué se
distingue este derecho de cual-
quier otro; el de propiedad por
ejemplo? Ya vemos que no hay
diferencia substancial.. Si prose-
guimos nuesuo análisis, encontra
remos que la sanción, garantía del
derecho y fuerza de restableci
miento del orden trastornado, lo
mismo protege al uno que al otro,
lo mismo protege a la propiedad
que al sufragio. La ley establece
penas para los violadores del dere
cho de sufragio. Porqué pues,
distinguir en la repugnancia y el
desprecio de unos a oíros? Es
que el hecho de que la sanción pe-
nal correspondiente a la expresión
de la voluntad del pueblo ) nó se
realice nunca, por comi c idad o
dirección de la autoridaV r los
I su debido tie aípo.
...
liable Malaquias Marti-- ,
socio activo por 25 míos, nos
;:tóxo con elocuente discurso de
'consejo, e inspiración. Sus bellas
,4"ucrcn tomadas conÍWpreciones aprecio por todos los
.socios presentes. V t'
I( f
-' Debates y discusiones sobre los
eventos del día se arreglan y to-- i
i man' lugar 'i3e vez en cuando a
- jtijcio del Presidente y socios. :
'
? En conclusión, deseos extender
, ura 'cordi4-- invitación a todas
' a ; lias personas, hombres y jó--í
v-- ts. quienes, desean un. amblen- -
te social y sienten cariño .por elí
adelantamiento moral y religioso
i - tapto propio como ae sus seme-a- T
frites ..n " :
I Se desea ardientemente que este
leulo aparesca en las páginas
í'Tsie los dos periódicos locales caste
.rr uevista de Taos, y El
redactados y de amplia
l'ci6nen el Condado a fin de
i
UNITED IN THE SERVICE!
OF OUR COUNTRY UNIDOS EN EL SERVICIOá' liar Km DE NUESTRO PAIS
LA SALUD ES ORO
PEERAN VALOR
7 ;
El hombre que pone la
medicina para que usted
la tome, es el hombre
que protege su salud
"CEKERAL MERCHANDISE :
.
-
Dry Goods and furnishings.
TAOS, NEW MEXICO.
A Nuestro Patrocinadores:
Nuestro sistema en lq pasado ha sido el dar cuanto poda-
mos por el dinero empleado, mas no obtener el precio de los
y así continuaremos sirviendo al público con ventajas
para éj y para su mayor satisfacción y haremos cuanto esté en
nuestro poder para cumplir con el espíritu del gobierno.el mcr
tener las ganancias tan. bajas como sea cosible minorizando í
Publicada Semanariamente Por
Taos Printing Publishing Company
INCORPORATED.
ISIDORO ARMIJO,. ,
. ..
.Editor-Gere- nte.
PRECIOS DE SUBSCRIPCION
Por un'año. $2.00
PorSeisMeses S100
El resultado de la medicina de-
pende de la habilidad.deljlmedica-ment- ó
y del modo en que están
preparadas y en la clase de drogas;
su habilidad en hacerlas, yde hay
depende su salud, que es oro de
gran valor.
los remedios de Adán han sido
ya probados y los que los han usa
CONDICIONES
El puro de suscripción pan nuestro abitu.
na suacriD torea deba hacera anuaimenta. f de
oineso moda hacera delincuente! a dicho page
or ma ana uo ano. . Laa reerulacfonea postala
ardenaa a loa periodista da pasar franqueo axtar
ada emana para aquello aoacrlptore que adea.
la laucrlpcfon por ma on un alio.
Cuando cambie da losar 1 desea aa la cambia
tu eorreo, dltra iempra en donde estaba recibien-l- o
LA REVISTA DE TAOS j a donde desea qn
la cambie. Siempre menciona lo nombre da
da eetaiota; la riela donde iba y la nueva
loada deaae ae cambie. Si oa posible. Indique tarn-Je- n
el no mero de la laasrina de ra cuenta de Cd
libro, qna hallara en aa recibo de luacripcion.
Si I taita LA REVISTA maa d ocho dial
tris cnaesuida la alta a esta oficina.
No aa dernelren original aun qua no ae pa
íliqoeo.
Para todo anuncio concerniente a este perlodl
x diríjanse a LA REVISTA DE TAOS. Taos. Ne
Mexico, Box 32. ,.
' Números Sueltos '. .05
do no quierenrotros porque reali-
zan yhan visto ellos Jmismos', los
resultados pronto. .
La Suscripción Deberá" Hacerse Invariablemente Adelantada.
Registrado Abril 16 de 1902, como Materia de Segunda Clase en
la Administración de Correos de Taos Nuevo México. Acta del
Congreso, Marzo 3 de 1879.
el alto costo de la vida, vendiendo mercancías de primera nece-
sidad á los más mínimos precios. S '
Nunca hemos tenido la costumbre de ofrecer al público unoó dos artículos de mayor necesidad para crear el deseo de mer-
car ó como CARNE para el ANZUELO, porque firmemente
creemos que estamos tratando con un pueblo que solo busca un
tratamiento equitativo todo el tiempo.
Tratamiento pronto quiere "de
cir mucho, pues cuandojusted ne
cesitamedicina usted debe'Jdepen X
der en los remedios de Adán. Se
TARIFA DE ANUNCIOS.
Pr pulgada columnar, cada Inserción, .... 25c.
Noticias sueltaa, por linea, cada Inserción, . ; lüc.
Aviaos Legales, por linca, cada semana, . . . 05c
Arlaos Clasificado (do!ocasión) por palabra, 01c.
Viernes 7 de Enero de 1 92 1 . pueden obtener delBoticario o 'de Si vendemos un artículo que nos cuesfa á nosotros ISc yj 4
la tienda o en cualquier comercio,
y si no lo hallan escriban de una
vez a Talpa, New México, y será
enseguida atendido a vuelta de
venaemos por ua, nosotros estamos satisfechos con esa ganan-- "
cía-por- que nuestros gastos en el negocio son moderados y
nuestros parroquianos no están obligados á pagar un por ciento
mayor para el saldo de dependientes caros, i .
Si nosotros podemos ahorrar á ustedes cinco 6 diez centa-
vos, es mucho mejor para ustedes que para npsotros.
correo.
LAS PILDORAS DE ADAN
que gozan lama donde quiera
pueden ser usadas para la Influen
zá y para toda clase de enfermeda
r
tir
ti
Es verdaderamente una economía el que ustedes tratei)
nosotros porqué aquí pueden comprar mercancías de reputación
y. marcas famosas, en las que pueden depender en su calidad 5
precios equitativos.
Nuestro surtido consiste en abarrotes de primera neccf '
des del estomago, riñones, hígado
HOMBRES DÉ TAO
El CondadQk.de .Taos cuenta con
centenares de buenos hombres que si
se dedicarán á la políti'frlaa'ca"'' es
decir: limpia; Taos, en un corto núme-
ro de años podría ser el condado más
prospero del Estado- - ; ,
Conocemos centenares de jóvenes
que aspiran á posiciones, y en las elec-
ciones venideras, habrá un cambio tan
grande como no se imaginan. La épo-
ca en que vivimos obliga á tener adm;.
nistraciones ideales.
IITIMRRF.SI
lor, se representó como un Napoleón:
En las salas legislativas, José Urbano
Ortega, probara lo que estamos dicien-
do. Nuestro amigo tiene un gran por-
venir en la vida y especialmente en la
'política.
No tardará el pueblo en ver en
nuestro representante un verdadero lu-
chador del pueblo, un ciudadano me-
recedor de mejores puestos públicos y
de mejor lugar entre las figuras políticas
de Taos.
El pueblo se siente seguro con re-
posar su confianza en hombres como
José Urbano Ortega. Viva,
- ADAM'S QUICK RELEIF,
sea, DESCANSO INMEDIATO
surtido muy completo de calzado para lucir y para el tra i-- A
calzado hecho para durar y dar satisfacción por las mejores fa-
bricas de América.
DE ADAM'S se usa para pulmo-ni-
y enfermedades del estómago
trabaja como el nombre lo indica,
pronto.
REMEDIO DE ADAN PARA
LOS RIÑONES y REUMATISMO
no tienen igual en su efecto pron
to y cura garantizada.; da mañanaLos Remedios de Adán gozan
de alta reputación en donde quie
ra y usted no le pesará, antes de A maternükul es una funrión n.lturri!,que ha clu efectuarse ron toda facilulcui.
Pava tilo la mujer ha fie estar sana yusar otras medicinas, si pide a su
tienda o a su boticario las medid su organismo en ieríeeto equilibrio.EL
ñas de Adán. Miles de personas
que han usado los medicamentos
4t 4e
Xa política es un negocio. Habrá
políticos deshonestos; no dudamos eso.
Pero, la política ofrece el mejor campo
en el mundo para enseñar que se puede
ser político y 6er honrado á la vez.
Los políticos que olvidan esa parte
del juego, ño podrán ménos que ser de
pocos días. En la actualidad, los hom-
bres son más aptos y las escuelas están
produciendo nuevos hombres que no
permitirán fraudes en los asuntos
COMPUESTO
MITCHELL A
Hay hombres minos, hombres, que
son hombres. Hay hombres cuya pa-
labra es un contrato y se burlan de el
en seguida.
Hay hombres que gozan de hon-
radez acrisolada en la política y hom-
bres que son unos despotas en el poder
y unos Centuriones cuando empeñan
el cetro político.
Hay hombres de conciencia y esos
son los hombres los verdaderos hom-
bres que el pueblo busca con farol al
medio dia Hay hombres SIN con-
ciencia y esos hombres son peligrosos
á los partidos y á la sociedad, porque
como no tienen conciencia dejan de
ser HOMBRES y se tornan en ingenios
de Adán lo recomiendan muy fuer-
temente porque ellos han experi-
mentado ya los resultados.
Un preparado rcgularizador del organismo
femenino, ae uso necesario a tas aamas
estado de estación. Doroue tiene la virtud
combatir las oesadas manifestaciones del
embarazo, mareos, vómitos, mal buaior,
desgano; fortaleciendo el organismo. ,
Pidan siempre los remedios de
Adán y si no los hallan escriban
asi: Laudenslager-Medica- l Com- -
r íCompuesto MitcheUapany-Tal- pa, N. M. advt.
En Rodarte tenemos un solar
Alivia también a solteras y casadas, el sufrimiento periódico de d.
peculiares, el malestar consecuencia de desórdenes orgánicos; palidez K
mal humor frecuente, decaimiento físico y otros trastornos, nuu hvn..
su vida, una mortificación.
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS '
Dr. J. H. Dye Medical Institute, Buffalo N.Y., E. U. j .'
JOSE DESGEORGES.
En una importante reunión del
60 varas por 35 varas, con 35 ar-
boles de manzana de fruto. Pre-
cio $225.00.
Pacheco-Armij- o Realty Company
Taos,N. M.
Con seguridad en la riauDer Urug Cu, (Jallup: Ar. México; Karaia
y máquinas destructoras para el Estado
y la patria.
El pueblo de Nuevo México nece-
sita hombres que sean hombres, feos,
firmes y formales.
EL CONDADO DE TAOS
En la actualidad el Condado de
Grande", El Paso; Sari Antonio Drug Co,, San Antonio; Brunswig Dr.,;.
Western Y holesale Drug Co., y Farmacia ilidalgo, Los Angeles.
Taos financieramente atraviesa por en-
cima de una cricis. El nuevo Cuerpo
QUEREMOS
" Cortadores de propes y tallas.
Pagamos por cortar propes
un peso por cien pies li-
neal.
Diríjanse a
Continental Tie & Lumber Co,
Cimarron, N. M,
M. Baurecesley, Gerente.
51-5- 3
Cuerpo de Comisionados de Condado,
Don José DesCeorges, fue electo Presi-
dente de dicho cuerpo. La Revista de
Taos es de opinión que dicho escogi-
miento es popular y merecido.
El Sr. DesGeorges vive en Taos,
mientras que los otros miembros viven
fuerade Taos.. Por esta razón aplau-
dimos Ja selección del Sr. DesGeorges
y el buen sentido que reinó entré los
vocales. "Es preciso que el presid ente
sea una persona que resida aquí mismo,
pues se puede hacer necesario la tran-
sición de negocios importantes cuando
rio sea necesario estar los demás
0de Comisionados de Condado se en-
frente ante uyia sierra de adversidad y
Examinamos su Vista CHATISPara Vender
Un rancho de 500 acres con ve
ga, tierra labrada, buen pasteo,
un Peñón de dudas.
La Comisión de Condado, se ouede
decir son ios banqueros del pueblo.
Vigilando las leyes, atendiendo
concienzudamente á sus deberes, podrá
resolver el problema que se Ies presen-ta- .
Ningunos de los nuevos oficiales
del condado tendrán más trabajo y
más que estudiar para poner á su Con-
dado en la columna de haberes, sacan-dol- ó
de la roja.
El pueblo espera y tiene fé en sus
actuales oficiales y con ansiedad ruega
tengan mayores éxitos en su obra de
reconstrucción.
monte, mucha agua, buena casa y
buenos corrales. SI desean un
En la Botica del Río Grande tenemos to-
da clase de anteojos para los que padecen
de la vista. ;Tenemos los aparatos pro-
pios para examinar la vista y podemos""'
prorcionar anteojos en conformidad con
la condición de la vista. EL EXAMEN
ES GRATIS y usted puede adquirir á po-
co costo los anteojos que necesite.
buen rancho pasar a ver este.
Pedro R. Chavez,
Chacon, N. M.
tf.
Ha Hecho Mucho Bien.
Garantiza Satisíacci&i.
Tenga coidado con los vende-- .
dores ambulantes de anteoios.'
So , iV)
EL MAGO DE PRADO.
Don Malaquias Martinez, el Mago de
Prado, ha tenido que dejar sus nego-
cios varios días de la.semana pasada y
presente, para estar al lado de sus ami
gos en diferentes conferencias y para
presenciar la instalación de los nuevos
oficiales.
El Senador Martinez, siempre esta
con sus amigos cuando lo necesitan y
esto lo hace merecedor al nombre que
aquí le damos. Cuando hay revolu-
ción en el pueblo Indígeno, también
Roberts Gibbs, calle Calif., 158,
:Lexinton Ky., escribe: "La Miel
En la Botica del Río GrsndB,
de Tao9, se le dará satisfacción 6 se le
devolverá su dinero. :: :: :
Rio Grande Drug Co. ;: Taos, Kiscw'-'t-
de Alquitrán de Foley Tes buena y
ha hecho mucho beneficio á mi
familia." Este remedio bien pul
sado para la tos, resfriados Crup y
a grippe, es rápido de acción, cor
JOSE URBANO ORTEGA
Nuestro simpático amigo, electo
como Represe ntanteá la legislatura, en
la campaña que se cerró eldía dos, día
memorable en la historia de Taos,
cuando se enfrentó ante el pueblo, de-
jó la impresión en el pueblo de ser un
hombre sincero y fiel.
Pequeño de estatura y moreno co
ta la flema, alivia la tos y cubre iíM CZEM.ER1S1PELVílI
con tma cápalo crudo ó inflamado? 3l))líííffíMAallá lo llaman pronto y los negocios se De venta por Rio Grande Drug "BROMO QUNINA" 'Ese es el LAXATIVO B.OMO Oirtwwe, 'tiiiaa), remedia de fares taivcfig, t, ffriado, la Grippe é Influfora. Aiv
triado en Un Día, x(iaae el Uiítir 'firma de E. W. tírove en cada tYon:
MnJicioe Co.. Su Louis, Mu., E. V. de
j v mm lili í.CombanyyGersonGusdorf. Fclevarreglan bajo la vara de justicia que ";i& Ctfc?2835.2845 Sheffield. Ave.. 1 tiempuña y sus buenos consejos. CMr,, Ul.-- Adv.
(
Ea uevisia v laetYianeo. Enero 1 ti 121
MEMA ESPANOH LEA USTED ESTOQUE LE CONVIENE
Y MEJOR EQUIPADA EN NUEVO MEXICO.J Dirijan Todos sus Pedidos i "LA REVISTA DE TAOS," Taos, Huevo México. orinas pasan a la sangre y
por ella-- á
todos los tejidos impregnándolos y
trayendo un envenenamiento cada vei
más grave, llegando en ocasiones a
producir trastornos mortales. Tene-
mos a disposición del publico un buen
número de testimonios de personas
idóneas y carecteriza las de distintos :
paises, en rjue nos rinden, en una
forma que revela mucha sinceridad,
su agradecimiento por el éxito que han .
alcanzado con las Pildoras "Mitche-
Ha" para los Ríñones. En las di-
recciones que acompaña a cada 'frasco,
se dan a conocer n.ús en detalle las
enfermedades de los ríñones ruin han
sido dominadas con el uso de
grán específico, y si Yd. padece de
cualquiera enfermedad de los ríñones,!
no déte vacilar en hacer un ensayo '
con tus Pildoras "Mitchella" para
los Ríñones, especialmente' sí no ha
obtenido Vd. resultados ratisfactori'
con otros medicamentos vendidos pai-es- te
fin. Píllalas en las Farmacias
Vr.'ritf.rí.-i- ícente 'd. sustituti
Algunas personas ' en su desespera-
ción por alguna tDkrmedad do los
ríñones que no han podido combuür
con éxito, tales c6mo; dolor de espalda,
dolor de caderas y lomos, hinchazou
de las muñecas',- - 'ierras y pantorrillas,
reumatismo, cansancio, flojedad de las
piernas, catarro o inflamación do la
vejiga, i dor y quemazón al hacer
aguas, 'derrames voluntarios durante
la noche y orina de co!or sanguinolento
o con sedimento; dcwoufí.iit 'le tales
o cuales preparaciones 'du patente. A
csa3 personas les conviene probar las
Pildoras "MitcheHa" para los Rí-
ñones y seguramente que bendecirán
haber tenido a oportunidad de haber-
las ensayado. Litando los ríñones en
rstatlo normal y saludable, según el
ci;s!ÍPo rpie ler dió la naturaleza, todos
los prod actos venenosos que se acumu-
lan cn"I organismo, son eliminados
por las orinas, pero cuando los ríñones
se hallan congestionados o inactivos
uor diferentes enfermedades, esos pro-hu-t-
nocivos en vez de nuAir a h
Con seguridad en ' a aamier Drug Uallup, N. México;"r'araiaca, RSo,
Grande", El Paso; 8an Antonio Drug Co., Han Antonio; Brunewig Drufj Co.,
Western Wholesale Drug Co.. y Farmacia Hidalgo, Loa Angeles.
.
ojos nuestos libros con pasta 6 forro
I)1, uos y fuertes a la holandesa.
DICCIONARIOS
D.eclonarios Inglés y efspafiol lalvá 1.25
J . u i i. . 075
i m 4i Appleton 9.00
, .i Velnaque.
r Coa Índice, el mejor en el mundo 8.50
Diccionario puro español 4.50
l Ollandorf para aprendor el idioma
lugéB, con llave M.60
l LIBROS PARA APRENDER .HA--
BLARE PÚB1CO
r Discursos para todas las ocaciones;
sobre política, rellglóoedacación, para
inancruraciones de sociedades, 4 Jallo
BtO t3.00
El Arte de Hablar en Público y como
' hacer discursos $4.00
Nueva Biblioteca de la Bi 2.50
Secretos de la Naturalezá " 2.26
t 'Manual de Agricultura y gana- -
V'rla " 1.50
de María
.
2.00
Los Preceptos del Matrimonio " 0.76
' Fequefio avalle Mexicano ' 1.60
" Despertador Eucarlatico " 1.00
: Genoveva (pasta fina) " 0.75
í i Aritmfitioa Comeroial " 1.00
El Ama de Casa, Gula de la
mm'ar Man educada " 1.00
Cantos del Hogar, Juan de
- Dios Peas. " 1.60
Manual'de Artes y Oficios " 1.00
'
..'? Cocinero Universal '1 1.00
"r " lio General de Cartas " 1.00
J. 1 Jerdadera Mágla Roja .75Aplantilla Libro 1ro. .45
i i.Manual y Arte da Fotografía " 2.00
Arte de Echar las Cartas " 1.00
; Arte de Cultivar el Obi le ' 1.00
' t j " 1.00
' ,,
, i, va Horóscopo , " 4.00
I Libro 1ro, inghSs y espaBol .65c
J LA JiAVOHITA
Barbería y Salón de Billares
Cigarros Bebidas Frescas
Dulces, etc.
La mejor y mas elegante Barberiaen Taos.
Salón de Billares, Cigarros,
Bebidas Frescas, Dulces etc. '.
en Conexión.
Trato Cortés para Todos en general
Solicitamos el patrocinio de Todos
Sanchez Q Des-Georg- es, Prop.
Taos, N. M.
!
"
( ,
Nueva Biblioteca de la Risa 1.50
El Ruiseñor Yucateco, canciones 1.00
El Bandido Chileno, Juaquln
Murrieta , 1.50
El Secretario General Mexicano 1.00
El Secretario de los Amantes .75
Mapas de Nuevo Mexico Arizona y
Colorado'
.
D
Documentos, hipotecas y toda clase
de blancos leaales & 65cts. dozena. Blan
cos para jueces de paz, abogados, etc., a
$2.00 por cien.
PIDAN NUESTRO
CATALAGO GENERAL
Nota: Todo pedido debe venir acom
pañado de en importe
Los costos de correo van a nuestra
uecnta.
Gramática de la lengua Castellana
de la Academia española 7 00
La Religión al alcance de lodos por
Balmes 1,50
Las Aventuras d e Telómaoo 2. 50
MAalna Aa Disr-uran- rjara todos 3.00vlwuuiwH w a.
Manuel Ue Fotografía 2.00
El Inglés en 20 Lecciones 1.50
Quiere TJd. aprender Ingle 1.00
Estilo General de Cartas .75
Cartas de Amor 1.00
El libro de los enamorados .75
Guanno Mezquino .75
Juego de manos y Barajas ó el
' Diablo de los salones 2.00
Porque se casan las mujers .50
El caraiBO de laa Mujeres .50
El infierno de los hombres .50
Gil Blas de Santilluna, al oro 5.C0
Pnrmm murmuran las viejas .50
'Poesías de Manuel Acuna 1.00
El Libro de los Enamorados .75
LIBROS DE 75cts
A Seis Reales Cada Cno
El Oráculo Novísimo
Genoveva
Bertoldo y Bertoldino
La Magia Negra
" ' Roja
. " Blanca
Malditos sean loa Hombres
Malditas sean las Mujeres
Malditas sean las Suegras
Porque pecan las mujeres
El contador Mexicana
LIBROS DEVOCIONARIOS
La Valle Mexicana, Santa Misa $1.00
La Valle Mexicana broche de oro 1.50
Despertador Eucarlatico . 1.00
Camino del Cielo 1.00
Ramillete de Divinas Flores 1.00
Ancora de Salvación "l.5u
El Angel de la Infancia .50
Catecismo de Ripalda 2.00
El Devoto de Joseflno 1.50
La Imitación de Cristo 1.00
Las Glorias de Maria 2.50
MAS LIBROS
Gramática Castellano Compltíla 6.00
Aritmética . " 1.00
Sobrante $10.000.00
RESTAURANTE FRANCES
'x$2. Cuarto, cama T y Asistencia $2.
5 ' OBRAS POPULARES QUE ACABA-- I
MCh. IE RECIBIR
Todos estos libros eBtán rioamente en
ouadernados en lomo desafílete coa pía
ins de tela.
Famoso Escritor Perez Es- -
Jldea 3,tomos 8.00
los Amoroa 4 tomos 10.00
2.00
u 8.001.00
A
..Mantilla Xna ; ....... .... ,45
' Don Quhotduu la Mancüa "
,
2:0C
yMi'pm Noches . 4.00
Cmí y üriDias 1.50
ri?'- 1.00
wn del uaraenai 1.00
la Reügion al alcancede todoa 1.00
lis Secretos de la Naturaleza 1.50
í'i.'tUi de México 1.50
E! Arte de Cocina 1.00
Arte 3ts Hablaren Público 4.00
EI Sr. Petty Pens& ef Tiempd
Había Llegado.'
No Sabía Como Podia Vivir, pe
. ro Tanlac Me Puso en Buena
Salud dice él.
"No solo he aumentado quince
libras en peso desde que empezé á
temar Tanlac, sino que después
de haber estado enteramente ago
tado dense que no podía vivir más
pero estoy gozando de magnífica
salud," dijo P. M. Petty, de la ca-
lle 1910 Webster, Alameda, Cal.,
Superintendente ds la Alameda
Company Banrs.
-
"Cuando empezé á tomar Tan-
lac," continuó diciendo el Sr. Petty
estaba en una condición horrible
después de una enfermedad de
"flu." Mi apetencia era mala y
sufría tanto de indigestión que te-
mía comer lo poco que podía co-
mer y forzarlo. Había perdido
tanto en peso y estaba tan débil
que apenas podía andar. Tenía
unos dolores en mi pecho todo el
tiempo
"Tenía reumas" tan malas en
los brazos y espaldas que casi no
podía usarlas y no había un mo-
mento en el día ó en la nocheque
no estaba sufriendo agonías. Mis
nervios estaban en tan mala con-
dición que casi no dormía y en la
noche tenía sudores, casi todas las
noches. Me sentía tan enfermo
generalmente que no sabía como
podía existir.
lomando el consejo de un
amigo que había recibido beneficio
de Tanlac, comenzé fá tomarlo y
empezé á mejorar desde luego.
Pronto se desarrollo una buena
apetencia
.
y ahora puedo comer
todo lo que quiero sin tener indi-
gestión. Los dolores de mi pecho
han desaparecido ymehelibia-docompletament- e
de lo? reumas.
He obtenido mi fuerza perdida y
mis nervios están en tan uuena
condición que duermo toda la no
che como un palo. Gracias á Tan
lac que estoy en buena salud y ten- -
co eran Dlacer en recomendar a
todos."
Tar.Iac se vende en Río Grande
Drug Co., en The Questa Mercan-til- e
Co., Questa N. M.,1 en Cerro
Plain Store; Cerro N M.f y con
Wm. F. Meyer, Costilla, N. M.
Advt.
QUE TAOSJECESITA
Que Taos necesita una planta
eléctrica.
Que Taos Necesita una lavan-
dería,
Que Taos necesita un hotel mo-
derno.
Que Taos necesita un buen sas-
tre.
Que Taos necesita aguas pú-
blicas.
Que Taos necesita conecebnes
telefónicas con Santa Fé.
OueTaos necesita una Banda
de Música.
.
Que Taos necesita mas banque
tas de cimento.
Que Taos necesita un policía
nocturno.
Que Taos necesita aseos sus
calles.
Que Taos necesita uaa estafeta
más extensa.
Qae Taos necesita más coopera-
ción.
Que Taos neceeita hombres de
energías.
Que Tacs necesita mujeres de
animo civil.
TAOS
No hay nada que compare con
los inviernos de Taos. .
No hay nada que compare con
los veranos de Taos.
No hay nada que compare con
las bellezas de Taos.
No hay nada que compare con
lo pintoresco de Taos.
No hay nada que iguale a Taos.
Se dice por los que saben calcu
lar que solo unos días mas del mes
de Eneroserán fri09. l a veremos.
Ver y creer
Leocadio Martínez
Comerciante en General
Situado en Las Tlenditas, en en el
aparte de los caminos, en el Cañón de
Taos. --
Loa residentes de Caüon de Taos y lot
viajeros viandantes que viajan entra
Taos, Cimarron y Black Lake y viclver
a, bailaran simpre en mi comercio toda
clase de comestibles, ropa y efectos da
campo,
Zacate y grano tengo siempre enmano
Cpando viajen por el CaEon da Taot
háganme una visita.
LEOCADIO MARTINEZ.
Debería Estar en Cuarentena.
Nuchos médicos creen que cual
quiera que tiene un resfriado peli-
groso debería estar enteramente
aislado para evitar que otros de la
familia y amistades no se infecten
de!la misma enfermedad, pues los
resfriados son tan infectuosos co-
mo el sarampión. Una cosa es
cierta," qué entre más pronto se
ibra del resfriado ménos peligro
hay y ciertamente buscarán por
mucho tiempo para encontrar un
remedio mejor que Chamberlain
Cough Remedy para ayudarlo á
obtener la curación del resfriado.
De venta por Río Grande Drug
Co. -- Adv. .
Resfriados Causan Dolores de
Cabeza y Neuralgia.
Dolores de Cabeza 6 Neuralgia cansados por un
Kesfriado se alivian pronta tomando el
LAXATIVO BROMO QUININA (PastUlos). Sólo
bay un "Bromo Quinina" Exíjase el Legitimo
con la firma te E. W. Grove en cada frasqulttk
París Medicine Co., St. Louis, Mo.. . u. de A.
AVISO DE ESTRAVIO
Desde el mes de Setiembre 1920
apareció un potro azul como de
tres años de edad dentro del pas-
teo de Urraca Ranch, con este
fierro R en la pierna del lado iz-
quierdo y el mismo fierro en la
espalda del mismo lado. Su due-
ño podrá recobrarlo pagando la
cuida y este aviso.
C. R. Mascareñas,
51x1 Costilla N. M.
Perdido
Una balija Cafe en el camino
de Cimarron a. Taos. Recompen- -
za razonable si se devuelye al
Restaurant de Gee.
J. C. Lee.
CITA DE PUBLICACION
En las cortes de Distrito del Octa
vo distrito del Estado de Nuevo
México en y para el condado de
Tacs.
Wm. McClure, Quejante.
Va No. 1526 Embargo.
Regino Vigil, Acusado.
El Estado de Nuevo México, á
Regino Vigil, arriba nombrado:
Usted tomará aviso que usted ha
sido encausado en la arriba men-
cionada causa, por la suma de Cin-
cuenta Pesos, interés y costos, so
bre su nota promisoria; que su
propiedad raiz, situada en el pre
cinto de Talpa, No. 19. en el con
dado de Taos, Estado de Nuevo
México, lindando por el norte con
la acequia de Trosen; en el Orien
te por terrenos de Antonio Rome-
ro y Eugenio, Medina; en el sur
por tierras de Cruz de Herrera; y
por el poniente con tierras de Ru-bel
Griego y los herederos de
Leandro Trujillo, ha sido embar-
gada, que si nojaparece y contesta
en ó antes del día 27 de Enero,
A. D. 1921, se rendirá nn juicio
en contra por dicha suma, interés
y propinas de licenciado, y costos,
a 1 1y la propieaaa emoargaaa se or-
denará de ser vendida en la mane-
ra proveída par ley para satisfa
cer dicho reclamo, interés, propina
de licenciado y costos. William
McKean, es el abogado del quejan-
te.
En testimonio de lo cual he
puesto mi mano y sello de dicha
corte- - en mi oficina en dicho conda-
do de Taos, este día 29 de Noviem-
bre, A. D. 1920.
Esquipula Martinez,
Secretario del Distrito;-Po- r
J. D. M. Diputado.
51x1
Solícita el trato del pueblo
del Condado de Taos.
PRECIOS
Sra. SOLEDAD
Taos, Nuevo
La Maquina de Rajar
madera de
ISIDORO ARMIJO BUREAU
' í
m
á precios muy razonables.
.Está ya funcionando y tenemos madera en mano
para servir todas laa órdenes que recibamos.
Hay Madera en abundancia y no hay razón para
no mejorar las residencias.
Los Precios son muy Razonables.
MANDEN
UNA INSTITUCION CONOCIDA POR TO00EL ESTAOOJ
Quiere Ud. una Traducción Correcta?
Nosotros podemos hacerla
v . ; i , Contamos coa personal competente,
: Y lo dejaremos satisfecho. v
f.' . Catálogos, folletos, artas, li- -
bros, discursos, artículos
riodístic03 v toda clase de
obras literarias, históricas, científicas, etc., etc. .
Escribimos á la órden: Artículos literarios, políticos, historí-
eos, etc., etc.
pyitiimoc. ?r4,-n- - Cuento corns, Dieouraos. Brindis Oración fúnebres, lite.
Kurritvmw 8 I Owjonr Carta conwreialeB de negocios, Cartas particulares. Etc., Etc.
forrenirans v BWtr'.mn-- : A rtlculoí y eicritc detodo señero.
fiKD ACTATQS: Documentos lngales de todas clases.
Recibimos pedidos de nuestro trabajo de todas partos nVl Estajo y fuera de él.
Mande sus pedidos s nstruccionos con anticipación para que los reciba opor-- t
unamente.
SIN IGUAL
DES GEORGES,
Mexico.
Madera de Miranda
Todas Clases y Tamaños
jaqueca, embolamiento, la lengua
manchada, si el apetito es malo ó
el estómago esta agrio, simple-
mente tómese usted una cuchara
del Dodson's Liver Tone, medici
na que no uene pengio esia noene.
He aquí mi garantia. Pase usted
á cualquier botica y obtenga una
botella de Dodson's Liver Tone
por unos cuantos centavos. 'Tó-
mese una cuchara y si no alivia
luego y lo hace sentir bueno y vi-
goroso, vuelva usted á la botica y
pida su dinero. Dodson's Liver
Tone esta destruyendo la venta
de Calomel porque no desaliva ó
enferma.
FOLEY CMUAHIC TSBLBTS
sus órdenes de una vez.
El Primero w Venga será Primeramente Servido.
.
Venganza Máquina de Miranda cerca
Ndelfós .Ojos Calientes de
Ranchos de Taos.
LEE WITT, Propietario.
Oficinas de "LA REVISTA DE TAOS"
Taos, Nuevo Mexico.
Capital $50,000.00
Dodson Columbra el fin
del Calomel.
El Representante da "Liver Tone"
Exhorta a las Familias no usen
la Droga Desalivados.
Ugh! EI Calomel lo enferma. Es
horrible! Tome usted una dosis de
la droga peligrosa ahora y mañana
perderá un día. EI Calomel es
mercurio! Cuando éste está en con-
tacto con la bilis agria, estalla so- -
hre ella v la rompe. Entonces es
cuando se siente esa horrible nau-
sea y calambres. Si se siente pe-
sado, si el hígado esta torpe y los
intestinos están constipados ó tiene
í W
1 - ; "V- -
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TaoG, Nuevo TJléníco
ErCTOFIClALES:
Alex. Gusdorf, Presidente ,
Isa W. Dwire, V-Pt- e.
"
A.-- Richardson, Cajero.
Charles L. Craig, V-Pt- e.' E.
É. Harbert, Ata " año nuevoTaos va a tener un
mny prospero.
P'rr;.na .Secunda,í ina Cuarta
La Rerlsta De Tatc8
La lievista De Taos Vi v"'( ."'ero 7 3 T J 1
ExtraviadosLA GASUGILlDROniCIO. I f rELGMflIO iryDesde el mes de Septiembre pa-sado se me extraviaron dos yeguasde Las Cuchillas una llegua gran-
de es obscura como de 12 años de
edad con JG, en la espaldilla iz-
quierda. La otra llegua es tam-
bién obscura como de 1 añó y 7
PAfJADEOIA:
: De la capital viene la' noticia
que los agentes "secos" repentina-
mente habían penetrado la Casa:
El Canario localizado al otro lado
dejos rieles el jueves por la maña
GAOniELITO VUELA. '
Gabriel D'Annuncio el poeta
Italiano guerrero por fin cedió su
espada y su ejército, rindiéndose
con sus fuerzas Legionarias en
Fiume. El combate era contra las
fuerzas Italianas. .
"'Dijo D'Annuncio, no vale la
pena morir por Italia.
Inmediatamente. 1 porta gue-
rrero dió por la poesía y dando una
conferencia dijo: "Saldré
llevando" á mi lado á la Sig-
nos Luisellá Baccara, quien ha
"Y CAÍ? rj I c Emj AJ. D. CORDOVAAPropietario.meses de edad con 3A en la espal
Durante los últimos 30 días del
mes de diciembre se decolgó una
ola de robos eo todos I03 E. U.
& En las ciudades como Nueva
;f York y otras la policía se espanta
de ver el número de robos efectua-
das á la luz del día.
Monta á millones el robo. Espe-
cialmente 'se han robado á los ex-
presos, bancos y residencias. Los
E. U. han perdido mayores sumas
robadas de los correos. -
Miles de automóviles; comercios
dilla izquierda. La persona que
me dé información cierta o me las Abarrotes frescos de todas clases y á precios reducidos.
EMi lema será: TRATO LEGAL Y CORTEZ PARA TODOS.entregue obtendrá $5,00 de recom.
na, sorprendieron ká la matrona la
Sra. Mularkey, que nada tiene de
(Muía) y le acusaron por vender
whiskey,, señores, puro whiskey.
El método ds penetrar al famoso
canario no tiene nada de poético
sino que más bien trágico. Al en
pensó por cada una.
Agapito Vasquez.
Chamiza), N. M.
51-- 2
permanecido en Fiume algunos
meses, con quien se unirá en las trar los agentes encontraron seis ó
tT 1 En conexión con mí comercioVtLH 1111,1 m de ABARROTES.tengo tam- -
bién'una CARNICERIA, eh donde el público hallará toda
clase de carnes frescas: de res, 'tocino, etc.. á los precios
más baratos del mercado.
Solicito el Patrocinio de Todos.
bellas leos del matrimonio..
El Dirá á Todos.Cuando obtenga la separación de
siete personas cantando como ca-
nariasy entre ellas uno ó más
HOMBRES prominentes, hombres
de esos que se les llama persona-
lidades. ' Estos hombres prominen
divorcio de su otra esposa.
Los tenorios volaran á Sur Amé
rica.
y personas nan sido privadas de
sus intereses.
Si todos supieran que aqúí en
Taos donde viven algunos y algu-
nas millonadas que no se dan cuen-
ta ni de la vida y que jamás pier-ze-n
el bello sueño pensando en ra-
teros y que el robo es cosa que no
se conoce, quedarían súpitos. En
.P 11 T"T
"Tenía yo un resfriado
escribe Forest & Thomas. R. CONTIGUA AL GARAGE.
HOSE PUEDE.
tes mostraron agilidad, pues se de- - j
jaron caer del segnndo . piso hasta
el suelo é hicieron la de Juanj
Diego, corriendo carreras de ma-
ratón y en el camino se quitaron
sus sacos corriendo, r No se hizo
esfuerzo para detener á los ''perso- - j
Ambition!- NOSE PUEDE
Ya no se puede aguantar esto.
íaos no nay laarones 10 que LU-
CEN que hay es muchas MULAS
BLANCAS y buenos jinetes. Tam-
poco no hay bandidos, solo políticos
que se roban las elecciones
R. 3, Buzón 29,"O'Fallon, Me, "Yo
se lo dire á todcs, que la Miel de
Alquitrán de Foley no puede te-
ner superior para los resfriados,
tos y deberían siempre estar en la
casa. Paja hacer eso." Estén se-
guros, "de el genuino. Foley no
tiene opio.
De venta por Río Grande Drug
Company y Gerson Gusdorf, Foley
& Co., 2835-284- 5 Sheffield Ave.
Chicago, 111. adv.
najes pues, como personajes te
nían derecho á correr. Si hubieran
sido pobres, hasta balazos.
Fíjense Taoseños. Cincuenta cajas
y cinco barriles de whisquito
TIRED MEN and WOMEN
- who "feel old before their time,!V
who are languid, have no energy and ',
lack ambition these are often sufferers
from kidney trouble. ' I
Weak, overworked or diseased kidneys are
indicated by ambitionteat, alwaya tired, nervous
condition, by sallownesa of skin and pufliness
under eyes, backache, stiff joints, sore muaclcs,
or rheumatic pains.
Se encontró además que habían'"bottjed in bond," se encontraron
en un táller de pintar autos. Aquí vaciado 50 botellitas de whisquito
en el suelo, pero como estaba con- -en laos, ya no pintamos figura
jelado se podiaveí y oler muy bien(Para La Revista de Taos.)
Silencio; escuchad! porque las nuilffs est&n muy bron ejpmsAtención Suscritorcs,
1
.IT"-
cas y muy carasvAy el negocio.
A Taos, aquí ni canarios ni
PANO-LIN- A
"Terror del Paño"
Un Tarro de Muestra por 15c.
Apareció al fin el remedio que
tanto se había buscado para el
Paño. SI U6ted tiene Paño, Po-
cas, Manchas, etc., use inmedia-
tamente. Paño-tin- a y quedara
libre de estas imperfecciones.
PAÑO LINA ee para el Paño lo
mismo que la crux es para
Batanas. Para demostrar la
' eficacia de nuestro PANO-LIN-
remitiremos un tarro de mnestra
por sólo 15 centavos. No pierda
usted tiempo, escriba hoy mismo
y remítanos 15 centavos en sellos
de correo o en efectivo y en se-
guida le remitiremos la muestra
do PANO-LIN- A garantizándole
que quedará satisfecho. Dirija
sn correspondencia a
VICORDA PRODUCTS
COMPANY
L 990 CAXTON BLDC. .
CHICAGO, ILLINOIS nlxl
whiskeyLos precios siguen bajando en
todas mercancías. En el Oriente
jtct rijght at the came of suffering and misery,
requinte the kidneys and bladder and restore to
sound and healthy condition.
N. K. Reese, Dublin, Ga., writes: "I want to
say I am better. Before I started to take F?k y
Kidney Pills 1 could not turn over in the bed 1
bad K)(Jt severe pain in my back and hips. I
va o miff I could not bend over and 1 had to,
fief up at nibt five to sis times. By taking Foiej;
Kiduey Pills I ora up nod able to (to to wad.
Confórmense con Muía Blanca.
La Matrona viéndose en las gase están vendiendo los efectos más
baratos que antes de la guerra.
rras de la LEY, empezó á llorar, For salo by Ueraon Uimiorf, .andRio
no á cantar como canario, tonsi-- . Grande Drug Co., Taos, N, M. ? ;
derandola mala mujer, la deposi- - j
taren en la mera penitenciaria
Hiram Maxim, famoso inventor;
anunció una nueva invención el
día 30 de Diciembre, en San Louis,
Missouri, ante la augusta conven-
ción de the American Radio Relay
League.
Según su conferencia el nuevo
invento hará del mundo un para'íso
para Bartolo, y los niños podrán
llorar; gritar y hacer todo el ruido
que quieran, los que viven en casas
de varios piso8 podrán brincar,
saltar y bailar, los "gallos podrán
cantar al amanecer del día y el
reloj de alarma podrá estallar mien-
tras la humanidad puede dormir
entregado á los brazos de Morfeo
gloriosamente, no obstante todo el
ruido del mundo, permaneciendo
para que sepa y entienda que con
Los siguientes son agentes auto-rizadq- s
de La Revista:
Luis García, Monte Vista Colo.
Marcos Abreu, Peñasco N. M.
Eliseo Beta, Box; 260IFt.;.CoI-lins- ,
Colo, y
J. N. Cortez,
Advertencia
.
Todos los agentes activos que
deseen que sus nombres aparescan
como representantes de esta casa.,
se sirvan mandar sus nombres y
direccionescorrectas, estafeta per-
manente te. y se publicarán sus
nombres.
Los que deseen podrán obtener
cartas de autorización directamen-
te del editor.
los "secos" no se juega.
inmunes y librados de el.
Dice Maxim: "El viajero podrá
roncará sus lenas sin oír el bullicio
de los trenes ó ruido de las ruedas
del pulman. Rehusó el inventor
aclarar su invento en detalle, pero
si dijo que en apariencia sería co-
mo foco eléctrico que se pone so-
bre la mesa , y tan fácil para ope-
rarlo como la misma, ccn solo co-
nectarlo con la luz eléctrica.
Ya dormirán en paz en las me
mm
Hecho a la medida, en todas elates
y 8ÍÍÍ03, a precios moderados v
garantizada. Diríjanse a
M. T.Torres, Talleres de La
Un Tipógrafo.
Deseamos un tipógrafo perito
Toda clase de diccionarios
é males, acaban de
llegar á LA REVISTA DE TAOS.
Hay el surtido completo, desde 35c
á 9.00 pesos. Advt.
CRATIS! Una FAJA oon u
para obras. Debe ser apto ó no
conteste. Diríjanse á La Revista
de Taos. olls an
Cualquier 'didtropolis;
1
w: i
EL ANO 1920 se despide de nosotros y nos deja mirando interrogativamente hacia la obscurí':
dad impenetrable del futuro. Deja en nuestras roanos la penosa solución del problema más serio
que los tiempos han impuesto a esta nación. De esta crisis sobrevivirán los más fuertes, moral y
financieramente hablando. Ha llegado el momento cuando tiene que aplicarse la concentración en
todas sus formas. El árabe va a seguir construyendo para el árabe; el judío para el judío: el inglés
para el inglés, y nosotros, los descendientes de aquellos heroes cuyos nombres están escritos en el
firmamento con letras de fuego, para Quien vamos a construir? Vivirá el espiritu que supo vencer
y construir en aquellos tiempos, o lo vamos a dejar morir?
ESTAIS LISTOS PARA LA PRUEBA?
: V
,
.
Las demás razas no tratan de construir separadamente; han hallado que eso' es imposible.
f!v
6
1
'., i TEsa distancia innecesaria que voluntariamente hemos atraído entre nosotros, amenaza dos-truirn-
como elemento.
OIGAME, ESCUCHEME!
Usted, el hombre de medios que ha vivido y vive en la opulencia, no me importa que su caudal
cuente un mil o cuente millones.
. El mundo ve al más triste arabito como un gigante a su lado; a usted, como la cosa mas insig-
nificante, porque el arabito está entendido con u gente y usted no ha tratado de atraerse esa bendi-
ción sobre íi'gfted mismo. Nosotros hemos tratado de construir separadamente, pero le digo una vez
mas que no puede el hombre construir de ese modo para permanencia. Su hermano, su compadre,
-. al comerciante de ayer lo destruyó el extranjero. Posiblemehte usted y el influjo de usted podían ha-- 5
berlo evitado, pero no lo hizo. Hoy su compadre se ha retirado a la obscuridrd de la insignificancia,
pero tan cierto como hay un Dios justo en los cielos, usted y sus hijos lo seguirán a su debido tiempo.
V
if
f u
'i
? ;
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Seré objeto de desprecio para otras geutes por lo que trato de establecer entre nosotros, pero por esta causa, vale la pena el verme cara a cara con el des-
precio dé todo el mundo; al fin de todo soy nada, pero la causa por la cual lucho és grande. El tiempo lo dirá
Queremos acabalar un fondo de CÍNCÜENTA MIL PESOS, para el postrero de Enero para nuestra organización. Se venderá a $100.00 cada acción.
Este fondo es para, fomentar la empresa del comercio entre nosotros en todas pertes, tan pronto como llegue el tiempo propicio, y se hará de un modo tan efec-
tivo, que vamos a sorprender al mas esceptico. Este fondo es ademas para establecer el sistema de organización entre nosotros, para atraer el espiritu de cóo.1
peración. Es para establecer un entendimiento saludable y permanente entre nosotros. V
Tanto el jornalero, el ranchero, el comerciante, como también el mas acaudalado, nos necesita y lo necesitamos.
Esta casa será el punto de contacto. Se necesita dinero, si; pero, ha obtenido usted alguna cosa que valga la pena sin hacer algún sacrificio? Y final-
mente, si mas allá nos espera el desprecio, que obstáculo se nos pueda poner por delante que no puedamos hacerlo a un lado para vencer?
NUEVO MEXICANOS! Probemos al mundo que somos dignos, como lo fueron nuestros padres! - .
Suyo, por el porvenir de mi raza, JULIAN AMADOR
CHANTS SU? PLY G O M P A N (í
.mm' ttmimmatét' kti tmi tsii iiriTrtvti n "mu laiii isiimiaiiifc; aunan f a iteMi mtam me ni ntw an b Mf w n a mnrmm m.. sr a j. Ir,.'
La Bevtsta J faoA,
"5 ANOS áe tmáinüó EMto. Siete áe Estos envíos Anéeles
Cuanto" yo pudiera'deeir en referencia á mis simples métodos de trátar personas para distintas Jenfermédades,Iresutaría py lido ante los hechos; hace no menos de diez años que todos los periódicos de importancia que se publican en español en I03 Estad.Unidos y aún en otros países, dan á luz mis anuncios y cada uno de éstos lleva consigo la evidencia convincente del éxito de mi traba-
jo, no con alabanzas que yo haga de mí mismo, sino con declaraciones de innumerables personas que por medio de ellas hacen pública
su gratitud. La mayorí de estas personas habían experimentado por años la Ciencia Médica y sufrido una 6 más operaciones sinhaber
logrodo lo que buscaban y que por derecho les corresponde, la salud.
Tengo en mi despacho innumerables testimonios que mostraaé á quien lo desee, pues tengo absoluta autor idadüparalhacer lo";"
varios de ellos han sido juramentados ante testigos y Notarios Públicos ó Jueces; muchas de estas personas son vecinas de Usted y
en recomendar mis servicios á todas aquellas personas que sufren y que de buena fé desean utilizar mi trabajo. Mis métodoB
no son nuevos. siemDre han sido y siemDre serán: no son un misterio ni se basan en suDerticiones diabólicas ó cosas sobrenaturales ni
tnmpoco artificiales; por el contrario, son simples y claros, basados en principios lógicos y naturales y en la Filosofía General de la Vi-
da. La distancia nojmpide los resultados, muchas personas de las que han tomado mis metodus'por correspondencia, se encuentran-
sumamente agradecidas, - Y Y'
PROF. M. C. MARTINEZ.
v
"02-4-- 6 AMERICAN BANK BLBG. Seconded Spring Sts. LOS!ANGELES,jCALIFORÑIA.
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Coiubres. Texas. ,
Prof. M. C. Martine.
Muyiár. Mío: Lleva ef ta por objeto
manifestarle, de la.'iuBcera más Jsincer
a.1 profunda gratitud y alto reconoci-
miento, por encontrarme bueno y salvo
de la enfermedadjcjce por máa de ocb6
afíos venia padeciendo, en el esWmago-- ,
calambres en te do fcl cuerpo dvirtierid
a usted con todo apego a la verdad,
que durante ette largo cuanto , peí oso
tiempo, fui atenddopor oo'menos qot
diez Medicos sin obtener alivio alguno.
Sólo cuando adoptó sus valiosas cuanto
eficaces instrucciones, que después d'
un lapso de tiompo relativamente corto, t
logró verme librejde tan; terrible enfer-
medad. Cuyo testimonio puede- - presen--
tar a lodo el mundo nara", más satitsfkc-- '
'Talvert, ChI.
rrof. 51. C. Martinez'
Estimado Sauador: Esta 63 cen bl
fin de saludarlo y al mismo tiempo dar-
le las gracia! por el bien que de usted
he recibido;yo sufrí 19 años del bigado,
en temporadas estaba aliviad y luego
muy enferma, ueé varias medicinas de
Doctores que consultó, ee rae hizo una
bola al lado del hígado y otra eu el es-
tómago y seutia muchas dolencias Ideo
portables, no podía comer ni duruJr
bien, ahora con el favor de Dios y sus
tratamiento! me encuentro con mi an
lud completa. Dios lo guarde para be-
neficio de lag personas que sufran. Ai
junto a usted mi fotografía para que
haga el uso que mejor le convenga de
ella
San Juana A. de Camarillo.
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a nuestros suscriptores foráneos queMANIFESTAMOS
atención a los siguientes trabajos
de Imprenta que nos ordenen, remitiéndolos inmediata-
mente por correo.
llillillil
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Chanute, Kansáí,
Prof. AI. C. Martínez. '
Estimado SeBor: Por medio de la
presente me permito manifestarla nu.
habiendo seguido bus instrucciones he
conseguido restaurar m salud, paqí
completa, con todo y que no he g?uln
sus instrucciones según usted me las
asigna, por razón que mis ocupaciones
no lo permiten, pero tengo la f5 en
Dios y en su trabajo que he de quedar
del todo bueno hay le mando mí foto- -
con LOS PKECIOS
MASK BAJOS, ahora
en mano, se manda
Bratu MANDE POHr EL HOY. Abastece detoda la ropa que quie-
ran J fácilmente GRATIS
y de todo el dinero ex-
tra quejaulera o desee
u!coraz6n.
Queremos
Agentes.
Inmensas ganancial
trabajo, enseñe nuestro magnifico muestrario, to- -
me unas cuantas ordenes enTsu tiempo perdido:
Nosotros ponemos todoCGratis; no se!neccsita ex-
periencia, escribo luefro por nuestraTmaravillosa
oferta. Los AGENTES DE ROPA ESCRIBAN
TAMBIEN; todo hombre que lea est j todos lo
muchachos en pantalón largo, todos escriban hoy.
Simplemente escriba carta y diga: "MANDEME
SU NUEVO LIBRO DE MUESTRAS y OFERTA
maravillosa TODO seMANDA GRATIS. Es su
gran oportunidad. Mtnde el nombre y dirección
hoy, seguramente a
KNICKERBOCKER TAILORING CO.
Dept. 988, Chicago III.
MUY VIEJO " NO SIEMPRE
VERDAD.
Muchas hombres de edad-medi- a
y mujeres enseñan la vejez prema-
turamente, y cuando hay dos tra-
bajadores para la misma cosa, lá
más joven es la que gana. Cuan-
do los niños hacen más que lo que
deben, se agotan ó están enfer-
mos, se siente uno más delicado y
se siente la edad que no tiene uno.
Las pildoras de Foley para los rí
ñones ayudan á arreglar los desor-
denes.
. Pe venta por Río Grande Drug
Company y Gerson Gusdorf, Foley
& Co., 2835-284- 5 Sheffield, Ave.,
Chicago, 111. Adv.
i'" w'
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ALIVIA DENTRO DE 3 D2A5
Pm CtUrros y pt dcKstcarli toocar '
Cada pQjete contiene tufo lo dcccmiÍu
Sin
V..J0 en DrofuetiMO pot comió franco de pf?
Acme Chemical Mfg. Co. Ltd,
Xuva Or)eDL.
I
juijbu uíj luiugiuiin nittuv in4 woo .
mo le convenga.
rolicarpio.Rodriguez. .;.
C, Mier, Tttruiiulipns.MóxlcoV v
Prof. M. C. Martinez, 'lí i
Estimado Profesor: Por la- - presente
hago constar que habiendo, padecida,
una'enfetmedad dele8tómagoJ por moa,
de 16 aBos y después dehaberme hecha-algufco- s
tratamientoe.lly tomado algu-- '
ñas niedicinasi.de patente .sin resultado
favorables, me resolví a curarme con
usted y gracias a su)acertado tratamien-
to, queme resolví llevar conforme. ,(ua
lustrnccionjs, uie encuentro ya buena.
Obsequiando eus deseos de su Atla. 0
fecha reciente lead junto nil retratoen
gratitud por hnberme devuelto mi salud.
Su Afma.
Paula O. deJBalderas.
QUEMADURAS Y
ESCORIACIONES
alivian prontamente aplieapri--
i vk UKHAN. l
mu en toijaa
las boticas o. Re-
enviara directa-
mente. 8 j tte..
URBAN
San AnDanij.
Distribuido por los siguientes comer-
ciantes:
Uros, Kelly & Co. Sania Fe, N, M.
Gross, Kelly & Co. Las Vegaá; N." M..
Chas llfeld Co. Santa Fe, N. M.
Gerson Gusdorf, Taos, M, M. tí.
Cuando se Disminuyen las
Fuerzas, .'t.-- :
En tiempos de depresión de ne
gocios á .los trabajadores J ineptos
se les quita el trabajo nrimerd v
las mujeres, hombres eficientes se
quedan, La jaqueca, dolor de es-
palda, muslos tiesos, coyunturas
adoloridas, manos y pies hinchados,
dolores reumáticos y otras sistemas
de la enfermedad de los ríñones,
mantienen á muchas personas r
una escala inferior: Las Pildoras
de Foley ayudan á los riñonies
cansados ' y débiles. .Y 'j .
De venta por Río Grande Drúg
Company y Gerson Gusdorf, Foly
& Co., 2835-284- 5 Sheffield, Avf,
Chicago, 11- 1.- Advi i
j .
Decadencia en Invierno, i
La falta de ejercicios al aire libre
y las comidas pesadas en el invier-
no disturban la digestión. Los in-
testinos no deberían estar tapados
con materia inútil venenosas. Las
pildoras Caitarticas de Foley asedn
los intestinos sin torzones ó nau-
seas, libra de la biüosidad y jaqué-ca- s,
hinchazón, gas y aliento
j AA hojas de cartas y 100 sobres con su f "2
vlvf nombre y dirección por ....M
4 h 250 hoías v 250 sobres también impresos ío. (5
100 Invitaciones do matrimonio en esquela fina,
tinta azul o dorada .$7.60
100 Tarjetas finas con su nombre y dirección $3.00
100 Invitaciones para bailes o diversiones $2.50I IL,
-
mi salud completa. .Gracias a la Provi
dencia Divina y a sus maravilles trat8
intentos, despuós de baber sufrido por
ua aflo ua dolor da estómago, dolor en
los nfione y cabeza; experimente al-
gunos Drs. poro sin resollados, de&púes
sufrí de la Influenza Española y todo
esto sane con rus tratamientos y espero
que todas laa'personas que sufren ven-
gan a usted. Adjunto mi testimonio y
fotografía para que lo publique.
Cesario Talaveru.
No Equivoque la Causa.
Huceas Personas de Taos Su-
fren de losiRiñones y no
' se dan Cuenta.
Tiene dolor de espalda? .
Se siente agotado y sin fuerzas?
Se siente embolado, nervioso y
oprimido? '
Son las secreciones de los ríño-
nes regulares?
De color subido; contiene sedi-mient-
Quizá sus ríñones tengan la
culpa
Los linones débiles dan señas
de desesperación.
Entérese del aviso, no tarae.
JJse un remedio probado.
Lea este testimonio de Raton.
W. L. McCIanahan, Covey, St.
Raton N. M. dice: "Mis ríñones y
vejiga estaban en mal órden." Las
secreciones de los riñenes erán muy
tardadas. Me doña la espalda y
cuando trabajaba mucho, nnos do-
lores me atravesaban á los lados.
Oi de las píidoras de Doan y me
compre una caja. Después de
unos días me senti mejor y una ca-
ja puso mis ríñones ; bien. Los
dolores de espalda y jaqueca me
dejaron y las secreciones de los rí-
ñones empezaron ser naturales.
Muy á menudo he dicho á otras
personas la cura que trajo las pil-
doras de Doan.
Precio 60cts. en todos los comer-
cios. No pidan únicamente un
remedio para los ríñones, pidan
las Pildoras de Doan pára los rí-
ñones las mismas que uso el Sr.
McCIanahan.
Foster-Milbur- n Co., Mfgrs. Buffa-o- ,
N. Y.
Las carreras de caballo- - que se
verificaron la semana pasada, no
concluyeron allí, sino que en un
baile en Pintoresco Prado, hubo
moquetes, cortadas y habladas.
:B
6
San Jjeriiai-clin- Cal.
Pío. M. C, Martínez.
" Muy Sr, mió: Ksta'es con el objet
de manifestarle que me encuentro, con
graiiá para que haga el uso de ella que
mejor le convenga si usted quiere otro
testimonio, lo man daró tan pronto co
mo, lo solicite.
Felipe Garcia.
El jovencito Alberto Martinez,
ha sido designado por el goberna-
dor Mechem como su paje. El jo
vencito es hijo de Taos y su fami-
lia y amigos le felicitan por su
buena fortuna. En esa posición
el jovencito podrá desarrollarse y
enseñar sus aptitudes que le se-
rán benéficas en el porvenir.
Albertito, chócale. .
Veinte de mis acres de tierra se
cultivaron en Sunshine Valley,
Condado de Taos durante el si
guiente año si los planes que actual-
mente se han puesto en obra no
fallan. Todo indica que la com-
pañía tendrá grande éxito en sus
trabajos.
Taos necesita abrir todo el terre-noqu- e
pueda poner bajo cultivo.
En la Sierra de Navajo no lia
caído nieve.
Muy pronto quedará abierto un
nuevo Pool en Taos, bajo la geren-
cia de Don Federico Lujan. .
Los artistas y as artistas siguen
artísticamente decorando á Taos.
.
Se manufacturó bastante hielo
en Taos, durante los meses de in
vierno para cuando llegue el vera-
no Hasta cuando?
Santa Caus vino y se fué. No
obstante la honda nieve, el simpa
tico viejo dejó muchos recuerdos
entre los niños de Taos.
,
Salió el Gobernador Larrazolo
del gran puesto y entró al mismo
Merritt C. Mechem.
FOLEY KIDNEY PIIIS
fOf IrlkUMATlSM Hl'JSfcíS AND BLAUÍTtf
Para los Somemaktes
1000 hojas de cartas y 1000 sobres, elegantemente im-
presos con su nombre, negocio y dirección $12.00
500 hojas de cartas y
1000 Facturas (bill heads) con su nombre.
" " " " " "500 ..
1000 Recibos en 10 libros...; . . ;
' " " "500 5
Toda clase de trabajos de Imprenta, Blancos de notas, Hipot-
eca, Documentos garantizados en inglÓB o espafiol aprecios razonables
A las personas que deseen programas para Festividades, Regla-
mentos, Circulares, etc. daremos precios y muestras inmediatamente.
DIRIJANSE A ,. ..
La Revista de ltaosy" :- -: J TaosÑéw Mexico
J
í
500 sobres. 7.50. . .
. 7.25
. 4.50
. 7.50
. 4.50
si se estendiera tendría 790 millas
de largo, la misma distancia que
hay de Chicago á Washington.
Ahora lá Compañía de Joseph Tri-
ner viene con una oferta: Cuan
do estén en duda de un lindero
histórico ó geográfico, mándenos
usted su- - pregunta y el Dr. Vojan,
un autor perito en historia y geo-
grafía, tendrá mucho gusto de con
testarla sin cobrar por ello. Escri-
ban á Joseph Triner Company,
1333-4- 5 Ashland Ave, Chicago, III.
Un Exito sin Precedente y
una Oferta Especial.
i
El calendario para pared de Tri-ner- 's
con quince mapas de países
Europeos y sus nuevos linderos ha
trovado ser un gran éxito. Su
instrucción geográfica que apela á
ogi rno de los clientes de Triner
y su Vino Aspero y otros excelen-
tes remedies se ha declarado
ellos. Medio millón de
copias se han regalado y el papelh
In
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NO HABLEN TODOS.
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it yra-- nn nnr?nn7 nDeseamos un trecho d,e tierra10, 15, 6 20 acres, con pequeña ca-sa etc. cerca de Taoa. Pacheco yArmi jo Realty C. Luz enla'Somlira. i y í i; y i f i i " i 7 1I....PARA VENDERó Rentarse por un
Término de Años.
DELMONTE RANCH.1004 acres,
Hemos notaido que aun tenemos un surtí-do.demasia- do
grande de abarrotes. Como
anticipamos una caída en los precios en es-
ta línea y para reducir el surtido antes de
tomar un inventario,
excelente alfalfa y tierra de árbo
les, Agua pura ce montaña. Dcre
chos independientes. Pasteo de ve
rano tentado. Casa de 10 cuartos,
cinco cabañas. Ganado, caballos
marranos, zacate y equipo para
COMENZANDOvender. A. D. Hawk,
ValdezN. M.
CORTE ESTE ANUNCIO-Val- e
Dinero.
X
i
V
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Corte este anuncio, devuélvalo
daremos el beneficio de estas gangas en
precios. Todo queda reducido a precios an-
tes de la guerra. No acepten nuestra pala-
bra. Los precios hablan. Vengan y prue-ve- n
que es cierto. Recuerden que los pre-
cios de la venta continúan aun en esta tien-
da y en verdad hemos hechos bajas además
de las ya conosidas en muchos artículos
con 5 ct9. á Foley & Co., 2835
Sheffield Avenue., Chicago, III.,
escribiendo su nombre y dirección
muy claros. Recibirá usted en
cambio un paquetito de muestra
que contiene Eoley's Honey and
Tar Compound, para la tos, resfria
dos y crup, Foley Kidney Pills and
Foley Carthartic Tablets.
De venta por Río Grande Drug
Company y Gerson Gusdorf, Foley
& Co., 2335-284- 5 "Sheffield, Ave..
Chicago, 111.-- Adv.
Tu Trovador, María, te ha compuesto
un dulce madrigal,' y en él te cuenta
cómo soñó y cuántos años
mudo, sufrió la doloroso espera, .
llevándote en las las de su frente
imprecisa y sin formas, horas eternas,
lo mismo que en una luz que asemejase
la viva llama blanca de uña estrella.
Perdido y sin oriente, fueron tantos :
y tan largos los días de tu ausencia,
que hoy, al trocarse en horas inefables,
la3 tristes horas de inquietud inmensa
por el milagro de ta amor, partee
que resucitas su ventura muerta,
dando luz de esperanzas á su3 ojos,
fuego á su alma y paz á su conciensia.
No asomó á sus pupilas una lágrima,
ni de sus labios escapó una queja:
esperó por su bien y no dudaba
que una noche vendrías,mensajera
de fé y amor, sobre la azul escala
de.un rayo de la luna hasta la tierra.
Llegaste al fin y fuá tu advenimiento
como tyia aurora nacarina y bella
que se abría en la noche de una alma,
y extinguía las nubes y las nieblas,
como el beso del sol abre las flores
orno el beso del sol abre las flores
al alba de oro la primavera.
También te dice tu cantor, María,
que es luminosa la florida senda
que tus manos de rosa me han abierto,
blando camino que á los cielos lleva.
Que eres tan bella como el sol naciente,
de aurora, no de ocaso, es tu grandeza,
dorado amanecer, vida que nace
roja de luz en la mañana espléndida.
Qué está tu carne joven amasada
de nieve y nácar, de oro y azucenas,
Que tas ojos serenos son lo mismo
que dos lirios azules de la vega,
y tus cabellos en tu blanca frente,
nimbo de sol en nieve de las sierras.
Cómo borrar de la memoria mia
el eco de la luz de tu belleza!
Que es tu nombre palabra evocadora,
musical filigrana, dulse emblema
de santidad y amor que entre mis labios
se desgrana en armónica esdencia,
ÍJamás ha de extinguirse en mis oídos
la música solemne de sus letras!
que es tu amor para mí luz en la sombra,
resurrección de juventud, poema
de esperanza y de paz, humana forma
que encarna mis ensueños de poeta,
brasa en el corazón, beso en los labios,
nuevo horizonte que hasta mí se acerca,
creación ideal en que se juntan
otro mar, otro cielo y otra tierra.
Y estás en mí tan dentro de mí mismo,
tan fundida en mi sangre y en mi esencia,
que he de llorar para saber que sufres,
que he de llorar para saber que sueñas,
que he de llorar para saber que sueñas,
que has de morir para saber que he muerto,
Nuestro mundo es aquel enque se acaban
las luces y los ecos de la tierra.
He aquí mi madrigal, dulce María,
y lo que en él tu trovador te cuenta.
José Naría de Onis.
QU1N1NIA Que No AfocU U Cbez.
Tor motivo df ra efecto tínico y laxante, el
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas) puedo
tomarse por cualquier persona tío producir ner-
viosidad dí malestar en la Cabeza. Sólo bay un
"Bromo Quinina". Exíjase el Lefitimo con la
firma dt E. W. Grave en cada fiasquito. Parí
Medicine Co., St. Louis, Mo.. E. U. de A. EN LA TIENDA DE "CUALIDAD" DE
Gerson Gusdorf, Taos, .ÉT. É rT. -r
Digan que han leído el anuncio en "LA REVISTA."
Dirijan sus Cartas Bien.
Todacorrespa ndencia en asun-
tos de esta publicacióu, de suscrip-tore- s,
noticias, órdenes por libros
etc. deben ir diriiidas sencillamente
asi: La Revista de Taos, Tao9,
N. M. Al dirigir la corresponden-
cia de otro modo puede haber equi-
voco y dirigida á LA REVISTA
DE TAOS no puede haber equivo-
ca alguno. tf. íntóriias de
Es Bueno para los Niños.
i
7.
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La Sra. C. E. Schwad, calle 1007
14th., Canton, (Ohio, ercribe: "No-
sotros usamos la Miel de Alquitrán
de Foley para la tos y hemos ha-
llado que es el mejor remedio en
el mercado. Especialmente es bue-
no para los ñiños que tienen tos y
no contiene medicinas que sean
dañosas." Los remedios de Foley
alivian la tos, resfriados y crup.
Es rápido de acción.
De venta por Río Grande Drug
Company y Gerson Gusdorf Foley
& Co., 2835-584- Sheffield, Ave.
Chicago, III. Adv.
De Hem brandé
A la novia de un poeta
Esta enfermedad es una de las que causa dolores agudo s
y sufrimientos. Empieza con fiebre muy alta y fríos, un dolor
en la espalda y á veces en los hombros, dolor de cabeza, dolor ó
dolencias en las pupilas de los ojos cuando los" mueven, una de-
bilidad que en ocaciones es tan grande que el enfermo se vé
obligado de hacer cama. Puede haber dolores en todos los mus--lo- s
y coyunturas muy serias si el ataque es muy severo y hace
muy difícil al enfermo estar muy confortable en cualquier po-
sición. La nariz y los párpados, de los ojos pueden estar infla-
mados y rojos, se estornuda, los ojos se ponen mojados y pue-
de tener tos. El apetito es malo y á veces vienen vómitos. El
peligro más grande de esta enfermedad está en las complicacio-
nes, como Bronquitis, Pneumonia, Pleuritis y enfermedades del
corazón. Líbrese de tomar un nuevo resfriado.
Duerma en un cuarto que tenga mucha ventilación, pero
no duerma en el ventorrete.
Para el tratamiento de la Influenza tome la medicina del
Dr. J. II. McLean Tar Wle Lung Balm según las Direccio-
nes que Están Escritas en Español al Círculo de Cada Frasco.
Para minorizar la seriedad del ataque y ayudar la acción
del remedio del Dr. J. II. McLean's Tar Wine Lung Balm,
tome las Pildoras Universales del Dr. J. H. McLean. Man-
tenga sus intestinos regulares y en acción tomando Las Pil-
doras Univérsales tan amenudo como sea necesario. La co-
mida que se tome deberá ser de la clase que sea nutritiva y
además, de fácil digestión. Manténgase caliente y métase á un '
sudor tan pronto como sea posible, pero tenga cuidado de no
tomar resfrío.
IAyuda!
No hay duda sobre los
méritos del Cardui, como
tónico, en el tratamiento
de muchas molestias
de las mujeres,Eeculiares que se han
aliviado con el Cardui,
eo los últimos 40 afios,
son prueba cortcluyente
de que es una buena
medicina para las mu-jeres. También a Vd. le
puede crvii. Tome el
0
YA
EliVino Bálsamo dé Alduitrán del..'Dr.J. H. IXcLean para loó Pulmones.Precio: 30c, 60c y SI .20 el Frasco.
Sí, pobre amiga; prefirióel obscuro
rincón de su taberna, del que un día,
ébrió á la'vez de vino y poesía,
sé alzó tambaleante é inseguro:
hincó la mano trémula en el muro,
sacudió la cabeza hosca y bravia,
,
y pasó por sus ojos todavía
Ja luz de un verso misterioso y puro. '
Fué un soñador neurótico y divino,
.
que alumbró el matorral de su locura
con la lámpara de iris de Aladino, .
y prefirió á tu amor y á tu hermosura,
la embriaguez iluminosa de su vino,'
su viejo vaso y su taberna oscura.
-
' II
Tú muchas veces le llamaste En vano
apareció en su noche tu belleza,
y se inclinó tu pálida cabeza,
para besar el dorso de stj mano.
Tu frenesí le pareció liviano, ,
tu desnudez olímpica impureza;
y se volvió á morir á la Tristeza
y á sonreír al .ideal lejano.
Se puso en pie para morir, y quiso
como inviolada nieve de la altura,
mostrar su sueño, blanco é impreciso;
y prefirió al amor y á la ternura
su artificial y ardiente paraíso,
su viejo vaso y su taberna oscura
LUISG. URBlNA
1 Tónico de U Mujer
La Sra. N..E. Varner
de Jlixson, Tenn., escri-
be: "Estuve pasando
por el cambio; miesnaida
y los costados me dolían
terriblemente, y mis do-
lores eran indescriptibles.
' No puedo decir exacta-
mente en donde y como
me doüa, más o menos
todo el cuerpo. Comencé
a tomar el Cardui, y dis-
minuyeron mis dolores,
hasta que sané. Estoy
notablemente fuerte para
ser una señora de 64
ados, y hago todos mis
(jtictiaeeres domésticos."
Pruébese hoy el Cardui.
S. E. 18.
recio: -- aocts. . por jracuee. i v
De Venía por los Comerciantes en Medicinas. - tf.
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Deseamos anunciar á todos loa
residentes de Questa y sus cerca- -
F. T. CHEETHAM.
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. 1U.
Practica en todas la3 Cortea
del Estado y de los EE.UU.'
mas, que nuestro establecimientoTEMPRANO: está creciendo mas todos los diaa.Nuevos surtidos y nuevos efec-
tos de primavera están llegando,
lo que hace que en este comercio
nunca hay efectos viejos 6 pastdos.
Para los agricultores tenemos
toda la maquinaria necesaria. Ara.
William ricílean 5
. Abogado en Ley
Sugerimos á todas aquellas personas que
deseen comprar regalos ó juguetes para Christmas temprano
dos de todas Clases. Plantadoras r
Practica en todos las Cortei
de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de
- minería
Taos,7 r New Mexico
máquinas de sembrar.
Semillas de todas clases y de las
más productivas: Alfalfa, Aveno",
Alberjón y Trigo
Semillas de Ortalizá, de Jardín y
campo.
Alambres, pintura etc.
Si alguna cosa no tenemos en
w
Dr. FRED MÜLLER.
v
w5
Todo la Trabajo es Garantizado.
K
Deseamos decir también,
que cuando el mercado así
lo justifique, marcaremos
los artículos á precios redu-
cidos, en conformidad con
tales condiciones. Estajofer-t- a
es buena en todo el con
mercio y debido á estajeon-dició- n
de tiempo hemos ido
mercancías de ca-
lidad reconocida á precios
Dentaonras de Pilme flaw,
tumpasies o uro, rutina y rani
Tenemos un surtido'conv
pleto donde se puede obte-ne- r
el regalo que quiera pa-
ra cualquiera déla familia.
Para los niños hallarán ju-
guetes inmensos y para los
de más edad, joyas, linojpa-r- a
la mesa, ropa,en verdad
mucho de donde escojer.
Haciendo sus compras aho-
ra tienen la ventaja de un
surtido completo. Por eso
Ies decmos:Compren Temprano
Elnoa á Precios Cómodos; L 1
if Coronas y Fatntes de OraJ Eitraooioi in Dolor. 1
Oficina contigua á 'La Revista"
Taoa, Niav Mto,
mano se ordena y se recibe & las
24 horas.
Ropa de yardaje, ropa interior.
Trajes y Sombreros de primavera
y verano, estamos recibiendo el
mejor Surtido que jamás se había '
visto en Questa.
En este establecimiento mercan-
til, se vende más Barata que en
Ios comercios de Taos ó de cual-
quier otro lugar, porque nosotros
no tenemos los costos que tienen
los comercios grandes.
Nosotros apreciamos el trato de
nuestros vecinos y queremos ayu-
dar á aquellos que nos ayudan. ;
Nuestro Comercio es completo
y'nuestros parroquianos hallarán
xxxxxx o00000000.
A. Av. Rivera
Abogado y Consejero enLeyí. n ü aj n - sumamente baratos. Hága-
nos una4 visita y lo creerá.
t natuca en urnas las
I tes!de NuevolMéxico y en laí CorteTde Distrito de los Esta- -
at dos Unidos. Se arreglan
asunto? de Entradas de Do-- Xtl6 10? mrxS .sJl Co. aquí cuanto necesiten para su hoMcCt rmcilio, delAdministración en 'siraiyk te de Pruebas y se dánta atención a colectacio--
icina en:
..Jiierra Amarilla, N. Méx.
"Creciendo Mejor cada dia."
gar ó para su rancho.
Medicinas de patente, remedios,
yerbas medicinales etc. Lo que
no haya en remedios y medicinas
se recibe en seis horas.
COMPRAMOS con dinero to-
-'
da clase de cereales, alberjón, fri
Taos, N. M.
OOOOO0j0OjOOOOOj0
saASPIRIN sa milla y media al norte de Belén Quedamos Mal.HOO. LIBERATO BACA!el que tenía licor de venta. La mu
jol, trigo etc. También cueros y
zaleas, y después de pagar en di-
nero pagamos los mejores precios
en el mercado.
NUESTRO DESEO es acomo
r 1 enNombre "Bay
Genuino. Reumatismo jer les dijo á los oficiales de prohv Un buen número de hombresLa 'próxima sesión legislativa bidón que la arrestaron que ella
compraba el whiskey á $10.00 elUn Notable tratamiento Casero del Estado Ide Nuevo México seASPIRIN dar a todos y dar el mejor servi-ci- ó
a nuestros parroquianos.galón y lo vendía á los sedientos á
de uno que padeció.Reumntiemo
En la primavera de 189S"me atacfi el Reuma-
abrirá en el capitolio en Santa Fé,
prominentes habían intentado ir,
acompañado de las simpáticas "bos-
ses" á! la. inauguración del Gober-
nador.
A últimos momentos, ni uno ni
50 centavos el vasito ó trago. Pe- -el Martes día 11 de Enero, 1921.tlsmCí infamatorio y '.Muicular. Sufrí, como Solicitamos el patrocinio de to--
tolo pueden comprenderlo la que lo han pa ro aonaeesta ia maldad es que noName "Bayer." M Genuine' siendo el segundo Martes de dicho dos, cuyo patrocinio será reconodecido, por más de tree afios. Probé un re
sabe de quien compró ella el licor.medio true otro y un mélico .deepae de otro mes, á según lo provee la ley. cido por nosotros.una fué. Algunas damas habíanroí Jico, pero el alivio que me proporcionaban Los oficiales encontraron y conün ei cenado, presidirá como invertido mayores sumas en finas Hágannos una visita y se con- -mío era temporal, Hasta que por fin, encon quistaron en la casa un barrilitotré un remedio que me curt por completo in vencerán.gasas y sedas, pues las mujeres dePresidente el teniente gobernador,
y en la Cámara será elegido porque hora vuelto a padecer hasta la fecha.
Lo con dos galones y medio de Whis-
key v varias botellas de vino. La laos, son
muy hermosas y sabenhe dado a muchoB que estaban (raremeote
vistir para la ocación,
The Questa Mercantile Co.
"La Casa del Buen Servicio"
tf-
- Questa, Nuevo México.
enfermo y hasta en cama por el reumatismo,
algunos hasta 70 yft) alio de edad, habiendo
obtenido los miemos resultados excelentes
los vocales un Presidente para di-
cho cuerpo.
Se necesita un hombre de expe
Es probable gue se dará un gran
mujer ffué traída á Albuquerque,
fué presentada ante el Comisiona-
do de los Estados Unidos y afian
que en mi propio caso. . baile donde se lucirán los trajesDeseo que todo aquel que sufra de cualquier
riencia, ,de habilidad y firmeza pa-
ra dirijir los importantes asuntos Uu Hombre Agradecido.que no se exhibieron en el baile
"Las TabletasBayer de Aspirin" zada en $1500 para responderá!
eargo.
forma de trastorno reumático, pruebe Teste
maravilloso poder curativo. No manden ni
un centavo; no tiene mas que enviar por co-
rreo su nombre y dirección r lea enviaré el
tmtamiento gratis a prueba. Despuealdequelo
de inauguración en Taos.
es genuino Aspirin probado de ser
- seguro por millones y recetado por Dawson, N. M. Dec. 30, 1920.
de dicho cuerpo, con imparcialidad
en sus deciciones y atención y res-
pecto á todos los vocalei.
í)e los hombres de experiencia
&a;an probado y se demuestre que es en rea-
lidad el remedio que se ha buscado por tantolos médicos por más de veinte Sr. Isidoro Armijo,
años. Accepten, solamente las C3ias Taos, N. M.tiempo
para librarse de! reumatismo podrá
Vi. enviar el precio que es un dólar pero en-
tiéndase qua no recibiré el dinero sino cuande Bayer que no han sido"rotas" quejhan sido elegidos para la pró
eme contienen las direcciones pro
Cuando el Nene llora y Está
Molesto y Calenturiento
Esto indica que no está enteramente bien y
probablemente se encuentra estreñido.
xima sesión ninguno á nuestrado esté Uú. perfectamente satisfecho de en- -
viailo. íNoes esto franco. Por qué sufrir
mis. cuando puede Vi. obtener el remedio
pías para aliviar Jaqueca, Dolor concepto posee de iguales califica
de muela, Dolor de sentido, Neu No ae retarde. Estriba hoy mismo. ciones para Presidente de la Cá
Mark H. Jackson. No. 102QO Durston Bldg.raigia, Keumausmo, restnaaos y mara como las posee el Honorable
Dolor. A ta mano en latas de una
Agradeceré publique la si-
guiente carta..
Durante la semana estuve en
Dawson, N. M., y estoy sumamen-
te agradecido del excelente trato y
hospitalidad que he recibido de la
buena gente de ese lugar.
Soy un hombre de 45 años he
estado privado de la luz de mis.
Syracuse, N. T.i E, O. A.
Mr. Jackson es responiaUí, El sertoan- -uozena cuestan unos cuantos cen
terior es verdadero.
Ramon Liberato Baca, represen-
tante del condado de Santa Fé. El
representante Baca ha sido ya
presidente de la Cámara en otra
tavos. Los boticarios también ven
4
t
í
den cajas más grandes" de Ta
'bletas de Bayer. Aspirin es la época y miembro de dicho cuerpo
marca de comercio de Fábrica de Tabletas de Chamberlain, en varias sesiones, de manera que
posee la experiencia, hasta de so-
bra, y si es elegido, como lo espe-- j
1
Bayer. Monoaceticacidester de Sa
licylicacid. Avt.
tf. . Estas tabletas son intencionadas
ojos, pero tengo la luz del altruis-m- o
é inteligencia. Me he dedica-
do á vender mercancías como son
lápiz, hilo, jabón etc., y le doy
gracias á mi Dios que me permite
vivir con mucha facilidad.
especialmente para la indigestión
constipación. Le dan tono al esto
Remedio Esplendido para la mago y le hacen tuncionar como
..
." Tos. - debe y de una manera natural.
Tiene una acción suavísima en el
fomo siento one toda familia hígado é intestinos, de esa manera
ramos y recomendamos, sera un
presidente de la Cámara eficiente
en todo y quien dará entera satis-
facción á los vocales y al pueblo
en general. :
Es dé mucha importancia, espe-
cialmente pata la siguiente sesión
legislativa que se compone casi de
nuevos representantes que tengan
á la cabeza un hombre' de los co-
nocimientos legislativos y políticos
como las posee el capitán Baca.
debería saber lo esplendido que es obteniendo traer el estómago á una
Cuando el nene de Ud. se enfer-
me yeete llorej muelo, es muy
probable que íe encuentra estre-
llido y eus pequefioe y delicados
órganos estén obstruidos por los
desperdicios del estómago.
Si usted verdaderamente aiua
su chiquitín, no lo obligue á tra-
gar pildoras el toma,r polvos ó
medicinas nauseabundas é ingus-
tables. Estos purgantes on de-
masiado violentos, y muchos de
ellos causan crueles dolores en
el pequefio estómago del pobre
nene. En vea de aliviar al nifiolo
"empeoran.
Tara niños de toda- - edades,'
basta el nene más chiquitín, no
hay medicina alguna que obre
tan benigna y suavemente y sea
digeadetoda confianza como la
receta de simples hierbas laxati-
vas en combinación con pepsina
que se vende en todas Isa farma-
cias bajo el nombre de Jarabe de
Pepsina del ür. Caldwell. No In
causa dolor de estómago alguno
al pequefiuelo, y no contiene nar-
cóticos de ninguna clase, que son
tan malos y peligrosos para los
nifios y nenes." f.
Todo n3o toma el .Jarabe de
Pepsina del pr. Caldwell.con gus-- .
to porque tiene un sabor tan eu-- .
mamante biivno j agradable. Du-
rante mis df 41 alios, millares de
el remedio Chamberlain Cough conaic.on sana y saiuaaoie. t,uan-Ilemed- y,
tengo positivo gusto en do se siente torpe, estupido y cons-relat-
mi cuento v desearía haber tipado haga usted una prueba.
snhH.Mns méritos óue tenía el re-- Quedará satisfecha con el experi--
1 ase a la buena casa de don
Manuel Kahn y estoy agradecido
por las bondades que me brinda
ron en dicho hogar. Volvere á ese
lugar como el día 14 y espero que-
den satisfechos con mis precios.
De usted atento y S. S,
...
Leandro Cordoya
Un Tipógrafo.
Deseamos "un tipógrafo perito
para obras. Debe ser apio ó no
conteste. Diríjanse á La Rev-kí-;
.Ki'edio antes," escribe la Sra. Clay mentó:
' 1" Fry, Fergusson Station, Ohio. "Yo! Ce venta por Río Grande Drug para que dicho cuerpo se dima
bien en los asuntos importantes de
. ' la di á mis bíjos cuando enseñaron
madres cuidadosas y observado-
ras bao tomado las debidas pre-
cauciones al cuidar y proteger la
salud de eus hijos, teniendo siem-
pre á mano un frasco del Jarabe
da Pepsina del Dr. Caldwell en el
h' gar para hactr uso de él cuan-
do algún ciüo ó niña no se en-
cuentra del todo bien.
Si Ud. aun no ha probado ete
remedio sencillo y barato, com-
pre un frasco cel Jarabe de Pep-
sina del Drv Caldwell en cual-
quier farmacia. Ya llegaré la
ra en que Ud. se agradezca í ei
misma por haber sido persona
tan previsora.
Para obtener un frasco de
mueatra gratuitamente, dirijo
al Dr. W. p.Caldwell,4U Wash-'ngto- a
Street, Monticllo, Illi-
nois,' ü. S. A. 1
--Adv. legislación que tendrán que conlos síntomas mas menores üe crup
' y cuando tengo tos ó resfriado en SUSCRIBANSE A LA REVISTA siderarse y decretarse eñ leyes en
conformidad con la plataforma delJos bofes unas cuantas dosis me
" üliviaa, y tomándolo algunos días partido que está en la mayoría.La Bandera Americana.
-- Wtn m. libro del resfriado. . Dísoarg ti
URINARIAS
te imán ra
24 HORAS
s venta por Río Grande Drug Otra Licorista en la Red. de Taos. '
Cada Capsul
ücvclocm!;tt iMICi'
Cti Ja ié ífw u Una mujer llamada Mildred
Damphy fué arrestada en una ea--
FOl-E- KIDNEY FH.JT
t4 fcrttü Maris WDNfcvSfaUftcioHft
Págica Octava
! tar de nuestro medio, al muy dis-- I
tinguido ciudadano y gran patrio-- SI ES USTED MUJER LEAÉSTO QUE LE CONVIENEXOTAS PERSONALESI y .4 LOCALIDAD. ! ta hispano americano Hon. Casi
Los. "Supositorios Mi.
VafiliialcB,' están com.it J..mU
especialistas en enfer.ne.'la lcs
mujeres, como ti trat.iiiiicut-má- s
eficaz para casi todas las
'1 : )
Iv..-
-
ia las
!í...l
enfer
miro Barela, dejando un vació di-
fícil de llenar.
Resuélvase, que el Estado de
Colorado ha perdido un fiel repre-
sentante de sus intereses, econó-
micos, políticos y sociales, quien
por medio siglo cooperó y ayudo a
edificar nuestro Estado, hasta ele-
varlo en la categoría que hoy ocu-
pa en su vida política y nacional.
Resuélvase, Que está logia uni-
da con el resto de los hispano ame-
ricanos del Estado lamenta la per-
dida de quel leal y valeroso de-
fensor de sus derechos cuyo re-
gistro oficial jamas ha sido supe-
rado. ".
Resuélvase, que el finado, naci-
do de padres "pobres y criado en
lia casi todos los casos de debilidad
en la mujer, so nota un flujo mucoso
(Ji'hil que se escapa de la vagina que se
conoce con el nombre de leucorrea y
con el más común de "flores blancas,"
y es sorprendente como pocas mujeres
conocen la imixirtancia vital de este
derrame y con la rapidez que debilita
su organismo. ,El resuftado común de
esta enfermedad tan penosa y molesta
quemantísimo se ha generalizado entre
'
el bexo femenino, se localiza en los
órganos reproductores, ocasionando do-
lor de espalda, dolor de costado, dolor
de cateza, enfermedad de los ovarios,
mirad lánguida, cansancio, nervio-
sidad, palidez densa, mal humor y color
anormal. Esta debilidad también es
la causa de muchos casos de esterilidad.
Cuando el flujo de esta molestia es
profus. t abundante, generalmente
significa 'que existen ulceraciones .y
dislocaciones de la matriz y los dolores
y ardorcde la inflamación soamóa
censtances y persistentes.
La escuela Pública, que esta ya
casi lista para ser ocupada es una
tie las casas mejores que íene
Taos. Puede compararse cor( la
mejor del Estado, tomando en con-
sideración el costo.
-
' EL SR. M. T. TORRES. .
tactual gerente de los talleres
uiecanjeos de la Taos Printing &
Publishing Co!, se retirá de .su po-
sición, en ja que ha dado fiel ser-
vicio , , por algunos a ños. -- El Sr.
Torres esjuno de los tipógrafos más
aptos en el Estado y en el ramo de
bras finas no tiene igual. A don-'d- e
quiera que el Sr. Torres lo llevé
Ta fortuna, sus compañeros en la
imprenta y demás tendrán gratos
recuerdos de el y su familia. La
Hevista de Taos por medio de su
gerente desea publicamente decir
que pierde" á uno de sus más aptos
hombres. ';. ' ' - ;' -
medades locales de larfiiujer.. At! m
tenemos una infinidad de tcsUmom. s
de personas idóneas y carecteriz;jL ,
de distintos paises, en quc'uos rimlort,
en una forma que revela nuu lia -
ceridad, su agradecimiento i s I
éxito que han alcanzado con tas
positorios - Mitchella Vaginales."-E- n
las direcciones que acompaña
cada caja, se dán a conocer 1.1. en
detalle lás enfermedades que h an
dominadas con el uso de este fci'.ui
específico, y ninguna mujer ya " k i
casada, soltera o viuda, que sufre, 1k
cualquiera de estos desúrdeiies-rulitr- ,.
vacilar en hacer un ensayo, M-
ímente si se siente cansada y abatida.
El uso de los "Supositorios Mitche-
lla Vaginales" es sencillo y no con-
tienen grasa db ninguna esecicV' Tí- -'
dsnse en las Farmacius y Drogncrí; -
Los niños sanos y felices son el
orgullo de sus madres
Una Madre Española que vive en Milwaukee,
escribe: ; - ; '
"Durante muchas semanas mi niño lloraba casi
constantemente día y noche. Yo comprendía que
esto seguramente era debido al alimento y probé
todo lo posible sin éxito. Al fin el doctor me indicó
üallup. N. Míxico: Farmacia "ESoCon seeuridad eu la Bauuer Uruij Jo,
humilde cuna, se formó de por. si
y sobre sus propios méritos am-
bos en la vida comercial y finan-
ciera asi como én el campo políti-
co. Te el hijo de un humilde la-
brador; alcanzó a prospero finan-
ciero y Capitalista. "
D'í los empleos mas humildes de
su precinto ascendió a tos puestos
de más magnitud y exaltados de
su Estado.. " "
Grande", El Paso; San Antonio Drug Co., San Antonio; Brunswig Drug1 Uo..
Western Wholesale Drng Co., y Farmacia Hidalgo, Los Angeles. ;
EL GRANIESTADiSTA Rara Oportunidad,,50 HUEVOS -EÁGLE B RAND
' ' ( CONDENSED MILK)
y. casi inmediatamente mi niño dejó de llorar, dor
mía bien, y ahora es el niño más saludable de toda
la vecindad".
DE 28 GALLINASHISPANO il
teiiesuelvitee, qué el finado en vi
LaS que no Producían- - Ahora es- -
Hon Casimiro
.
Barcia tan Produciendo Regularmente
80 acres magnífica tierra toda
cultivada, mejor derecho, agua y tí-
tulo en el condado de Taos. Una ca-
sa ladrillo, la' jíníca en. el condado y
varias otras casas, Üená condición,
inmejorables'tcercas etc. 40 acres j
en alfalfa, 5 acres huerta en fruto, f
TJie Borden Company
'Deseo elogla'r'M Dr. LeGeár's PoulBorden Building New: JTork
da ocijpo los siguientes puestos de
honor y Confianza, á saber.
Juez de Paz en su precinto el
Valle de San Francisco en 48C$
Asesor' ' de su ' Condado, de- Las
Animas en el año siguiente Re-
presentante en la Legislatura Ter:
rítoriaí cri 1$71 reelecto para el
try. Prescript'on para los avicultores.
Tengo 2K gallinas y no tuve huevos por
4 meses. Después de, darles dos paque
i : Corte este capón AHORA y imindolo JIOT Tío. 17
lo demás, frijol, aveno, chícharo
etc. Sera ver y comprar. Pache- -tes de su recet, juntá doce y media do- -
j-- recibirá gratis nuestro libro, BABY'S WEI.-- í
Alií:, el cual le dirá a uxted cómo liu de cui-
dar a su niño par conservarlo bien. También
Instrucciones acerca de la nllmvutaclón en n
propio Idioma de usted.
zéha de huevos. Esto es verdad y posi
cho & Arm!jo Realty Co. Taos, N.
M. x. : : v
tiva" y aconsejo a todos les avicultores
qua usen la receta del Dr. LeGear si
quieren que . sus gallinas produecan".
IFI r k i
Responde al llamado de la Div-
ina Providencia, se despide de esta
vida y emprende su viaje a la
eternidad, Colorado esta de luto.
El domingo día 19 del corriente
los Diarios de la Capital del Esta-
do, anunciaron extensamente en
la primera página de sus respecti-
vas columnas, la triste noticia de
la defunción del hijo predilecto
del Estado de Colorado, acaecida
el dia anterior en su residencia en
Trinidad.
Nombre
Srita Carlina Freeman, Harriptoa Miss.
; También se puede hacer que prod usDirección
mismo puesto de Representante
dos años más desempeño también
el puesto de Juez de Condado , y
Tesorero Alguacil Mayor de su
Condado, al expirar su término el
oficio .
Miembto a la Convención Cons
can las gallinas que no lo están hacien-
do teniendo ustedes la receta del Dr.a
Para Aliviar Un Resfriado en Un Día
Tómese el LAXATIVO BROMO QUININA
(Pastillas). Quita la Tós, Dolor de
Cabeza y Resfriado.. Exíjase el Legítimo
con la firma de E. W. Grove en cada
frasquito. Paris Medicina Co., St. Loma,
Mo., E. U. de A. v : , . -
LeGear de bu boticario y nsandola' como
so receta baja la garantí a del Dr. Le-
Gear de dar satisfacción o devolver elde sus respectivos, socios entitucional én 1875. dinero, x'js nn tónico que da fuerza yparticular se hallan reunidos enAl ser, admitido Colorado como vigor la vitalidad de las gallinas, sin
sesión especial en esa techa en su f perjuicio a la gallina o los óiganos pro
du torea de huevos. Dr. LeGear Medn,
Co., St. Louis Mo, A
Curo su Guebraú,
Estado de la Unión fué electo, Se-
nador, a la primera Asamblea ge-
neral del Estado cuyo puestode
cuartel general de dicha - Sociedad
en Fort Collins, Colorado quienes
.itsempeflo con fidelidad y honradez al haber recibido la triste nuevade derecho para su raza, consa Hacealguno3 añoa, 1 levantar ubaúl IinnLa familia
Los caballeros de la Logia de
protección mutua, una sociedad
de beneficiencia cuyo objeto es
promover el progreso y bienestar
i sus conciudadanos en general
líe que el Señor Barela había de-
jado de existir, suspendieron el
urso regular de su sesión para
nombrar una comisión de entre
sus miembros, para redactar reso-
luciones de condolencia, para dar
por el termino de cuarenta y cua gró tedo el tiempo de su vida al Valdez Celebraservicio de sus constituyentes, esta
comisión en nombre de su Logia
tro años siendo re electo para el
mismo empleo tan continua regu-
larmente, que se le llegó á dar el
pesado, k m produjouna Itra'vequcbraclura.
médico Be dijeron que la nica aperando, de
ración eataba én la operación. Loe braguero na
me BlrWí-ro- de nada. Basta que por fin, encon tx
algo que moJeurd de manera rápida y completa.
Han pasado ya varice afios f no se ha presentad
de nuevo la quebradura, a pesar de trabajar ru-
damente como carpintero. No tuve necesidad de
operación, ni da perder tiempo o dinero. Nade
No costará un centavo usted
en condicíonea fáciles. No 8e
cobra extra por estilo, de f
pira uso.de cinto o
pantalón a la golf, botone de
perla, TODO GRATIS. An
tes de comprara l un vestido o
pantalón, antea de solicitar
otra orden pida maestras mu-
ras y nuera oferta.
Entre la mayor animación y cor
sobrenombre de "El Senador Per
y el pueblo de' habla español de
esta comunidad, dedica este hu-
milde tributo en honra a la me
dialidad sincera, acompañada de
un pequeño número de invitados,petuo."
tengo iiie vender, pero daré cualquier mforme.deFué por 6 años consul de Méjico la familia Valdez, celebró élj natauna
manifestación de su respecto
y tributo a la memoria del finado
míen durante todo el curso de su
moria del finado. como puede Ud. curarse completamente sin nece
y dos años Consul de Costa Rica y Tenemos un sistema nuevoCasimiro Barela, ha dejado de ncio ae un s&pnno, et- - jovenEduardo Valdes, quien ha felizúltimamente fué nombrado Re- que arriba sus ojosprolongada vida pública y privada
jamás se avergonzó de la noble
sidad de operación,, al se me escribe a la dirección
siguiente:- - Euirone M. JPullen. Carpintero, Mar.
ceünslAvMue, Uanasquan, N. J. 'Es mejor qne
rccorto.VB. caté áviso'y se lo ensefte a los que
padecen quebradura: de este modo puede Ud,
salvar una vida o por lómenos evitar los guiri
mientoe de esta enfermedad í tos einsaboraa'
presentante del Gobernador Shoup existir, pero su nombre vivirá para
siempre en el corazón de sus con
Agentes de otras casas, sírvanse escribir tam mente cruzado sus 19 años de vi
da.bien. Queremos que todo hombre conteste esto.
ciudadanos. -de Colorado en la reciente inaugu
ración del General Obregón Presi
todos los muchachos qne usan pantalón largo, to-
do hombre, donlequlera. Na importa donde viva De antemano se había hecho
sangre española que coma en su
venas.
. REPORTE DE LA COiMISíON.
Que en paz descanse y la tierra pclierosde una operación. vo que haga escriba una carta o postal r pida ESdente electo, en la República Me
. 28í Gle sea leve. arreglo para tener en el lugar una
aiminiosa cual moderna música
TE MARAVILLOSO T GRATIS METODO PARA
OBTENER ROPA. No cuesta nada. E.criba
.Sr. Presidente y caballeros de Resuélvase,' que una copia dejicana ya con los pies en la sepul
tu ta.
boy. Diríjase a '. por dos excelentos jóvenes de Cala Logia de protección mutua KNICKERBOCKER TAILORING CO 7Feet Drañón. Los refrescos al par fque lasResuélvase; Que habiendo el fi Dept. 683 Chicago ILL.Vuestra comisión nombrada para
viandas fiferonmuy exquisitamen
"redactar resoluciones de condolen nado desempeñado tantos puestos
oficiales de Condado, de Estado y
nacionales su muerte será sentida
Se Deleita con sus Comida? te preparadas y servidas. Las se-
ñoras, caballeros y señoritas quie
" When it U an effort to orag eme for?
after tho other, when you re aU-ay-s
tired and seem lacking iu atreiiátil ajid
endurance, whea eche and pains faci
the body, it is well to look lor iymptoin
Si no se deleita con sus comidas nes fueron suficiente afortunadas
cia con motivo de la muerte de
que en vida fué El Campeón de-
fensor de los intereses de su pue-e- ti
general reporta lo siguiente! '
Resuélvase: Que por cuanto el
Creador del Universo, el dia 18 de
y lamentada umversalmente por
toda la nación americana y repú es que su digestión esta mal. Co (oi kidney ftouble.
ma usted moderadamente, especial
de ser invitadas, se despidieron
del hogar doméstico Valdes,. sin-
tiendo alentadoras memorias de!
blicas vecinas. m
estas resoluciones sea mandada
par su publicación a los siguien-
tes' periódicos El Progreso, Trini-
dad Cojo, al Coloradeño Pueblo
Colo. El Independiente Las Vegas
N. M. El Nuevo Mexicano Santa
Pe N. M. que una copia sea proto-
colado en los registros de esta Lo-
gia y otra sea mandada a la fami-
lia del finado, con quien esta So-
ciedad sinceramente comparte su
justo pezar.
Respectuosatneñte sometida.
A. M. Padillá, Miguel, A. Galle-
gos, J. B. Sanchez, Comisión.
Resuélvase. Que reconociendo
evento y comprendiendo que lasque este gran luchador por la cauDie 1920, en sus Sabios e innon-
mente las carnesmasticando com-
pletamente. Deje usted que pasen
uinco horas entre las comidas y tó-
mese una tableta de Chamberlain
horas habíanse pasado sin notarcintables designios tuvo a bien qui-- sa de la justicia y de Ja igualdad
las. (Felicidad con dicha para tan
inmediatamente después de la ce apreciable familia.
. .
na y pronto será un placer para Las personas que tomaron par
usted comerlas. te, y, quienes se sienten vérdade
banish cffeett of kidney and bladder
trouble by reBOvini the cause. They
re heali n4 curatWe. They tone op
and Hrenihten the weakened or diseased
organ, hey relieve backache, rheu-
matic palo, etSff joints, sore rm-le-
W. W. Wells, ToMuin," Mich'.," wrllts: "1
let grast lelief tram taktol Foley Kidney ?1I
I o en my feet most of the time and ie tired
sut. After takini Foloy Kidney Pills, tbey mak.
E,e feel like anew man. I recemroend thm to
ir.y customers aud never he beard of any cm ,
uliere ttiey did not Jive sa'.niactior.." ,
For sale hy Gewoti (Jusdorf, and Mo
Grande Drug Co. Taos, .N..M.
De venta por Río Grande Drug
ramente agradecidas de la invitaCo. --Adv.
4- ción son las siguientes: Sr. AlejanMhJ&s iO 'X drú Valdez y esposa; Sr Lsonides
.
La Oportunidad del Pueblo
--ALMORRANAS HEMORROIDES ,
Requieren un Tratamiento Cuidadoso
El UNGÜENTO PAZO es el remedio más eficas
que se conoce hasta el dia para el tratamiento de
las Almorrana simples, sangrantes, coa picazón
externas. Una 6 doe cajttas bastan. De venta
en todas las Farmacias y Droguerías. Parts MecU-ciu- e
Co.. St. Louis, Mo.. E. U. de A.
Gonzales y esposa; Sra. Juanita
TrujíllojSra. Paulita Valdez; Sr.
Federico Trujillo .y esposa;'Sr.
Maximiliano Tenorio y esposa; H.
M. Aragón; Sra Anita T. Martinez;
Sra. Roberta. Roybal; Señoritas,
Ofelia Trujilló; Eliza Roybal; Jose-
fina Martinez; Lola Trujillo y Te-resi- ta
Valdez. Jóvenes, Eduardo,
José, Rafael y - ManuelJ, Valdez;
Bentura Trujillo; Amarante Bená-vide- z;
Rogerio Romero y Bernar-
dino Martinez.
VI
Por más de cincuenta años el
pueblo de Taos ha estado so-
ñando por una cosa buena y ba
rata ahora tiene el pueblo la
oportunidad de obtener fraza-
das del gobierno, zapatos, pan-
talones, levas, 'camisas, frenos
una topografía natural ventajosa
X
AGENTE AGRICOLA
para que los ganados apacientes a
su antojo.
,
.
- Solamente la organizactérr con
esfuerzo definido de acción coa--tructi-
sobre líneas trazadas con
acuerdo a las necesidades locales
hace falta para la mejor inteligen-
cia y satisfacción en estas Indus
trias tan de suyo importantes!
del gobierno, baqueta para
composturas de guarniciones.
; Nuestro comercio se abrirá
en el edificio que queda si-
tuado entre el Comercio de
Señor Cordova y Taos Motor
Co. Garage.
El Agente Agrícola Sr. II. M.
Aragón acaba de regresar de un
viaje de tres dias a i parte Sur
del Condado. El se expreza alta-
mente complacido de las oportu-
nidades existentes para las practi-
cas grieclasy cria de ganado.
Los valles presentan un aspecto
de inagotable fertilidad mientras
que tamo, tantísimo signilican p
ra la vida del mundo civilizado
Apoyemos los esfuerzos ,
nuestro Gobierno,' por medí '
sus empleados, ejecuta para ;
tro bien-efí- ar con un t$iÁ':, I
. El retrato mas antiguo de er humano.
Esta tableta Babiloniana. recientemente descubierta en la Un-
iversidad de Pensílvania, en el museo y colección de.tabletas de barro
--se cree ser el retrato más antiguo de un ser humano. El retrato según
el Dr. Lejrrain, a cargo de la sección Babiloniana está en tamaño de
timbre rojo de cartas, que a la vez fué utilizado como sello para un
buho registrado como en el año 2.300 antes de Cristo o las - cercanías.
F.s na retrato de Ibi-Si- n el último Rey de Ur, que se conoce por los
'
ttuüantes de la biblia como Ur de los Chaldees. "
Fíte retrato del timbre está aumentado.
El CSI3CÍ3 "11:3 Tsds Ssccnd fóü ü. S; Uq GrJs"
Taos. - í New México. 53 3
las praderas son extensivuleew
